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Magyar Nemzeti Levéltár 
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Budapest, 2013
Az egri székeskáptalan méltóságviselőinek, illetve kanonokja-
inak ismeretét Nováky Józsefnek1 és Kovács Bélának2 köszön-
hetjük. Ám már az utóbbi munka megjelenése óta is eltelt közel 
húsz év és a Magyar Országos Levéltár digitalizált forrásbázi-
sának hála az egri káptalanban stallummal rendelkező szemé-
lyek nagy részét összegyűjthetjük. A jelen munkámban tehát 
a mondott káptalanban helyet foglaló oszlopos- és egyszerű 
kanonokok késő középkori adattárát, helyesebben mondva 
archontológiáját közlöm. A gyűjtés – mint az az adatsorokból is 
látható – korántsem teljes, ahhoz még sok-sok oklevelet kell fel-
tárni. (Magam az egri káptalan által kiadott, illetve az egri káp-
talan magánlevéltárában megőrződött okleveleket néztem át.) 
Az archontológia különösen a Jagelló-kor második felére nézve 
hiányos, aminek elsődleges oka az, hogy az egri káptalan 1503. 
január 24-e3 után nem bocsátott ki több méltóságsoros privilé-
giumot. Ennek oka, sok más egyéb kérdéshez hasonlóan meg-
oldásra vár. Az adatgyűjtés felső határa a magyar középkor vé-
gét jelentő hagyományos időponthoz, 1526. augusztus 29-hez 
igazodik, az alsó határa pedig a forrásfeltárás jelenlegi állapo-
tát tükrözi: a gyűjtést alapvetően a Zsigmond-korral kezdtem 
(ennek elsődleges oka a Zsigmondkori Oklevéltár megléte).
Az alább közölt archontológia kapcsán három „ered-
ményre” külön is felhívnám a figyelmet: 1) immáron közép-
kori adatok segítségével is bizonyítást nyert, hogy a borsovai 
főesperesség élén az 1430-as évek közepétől – hasonlóan 
a zempléni és a(z aba)újvári főesperességekhez – a káptalan 
egyik kisprépostja, még pedig az eger-vári Szent Péter-társas-
káptalan prépostja állt (lásd erről ott bővebben). 2) A későbbi 
kalocsa-bácsi érsek, Várdai Pelbárt fia István első egyházi 
javadalma nem az 1441-ben elnyert váradi kanonokság lehe-
tett: amennyiben ugyanis következtetésem helyes, István már 
1435-től viselte a hevesi főesperesi címet és az 1441-ben I. 
* A  szerző a Magyar Tudományos Akadémia–Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum–Szegedi Tudományegyetem–Magyar Nemzeti Levéltár Orszá-
gos Levéltára Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjának tudományos 
főmunkatársa. A tanulmány elkészítését az OTKA K 100749. számú pályá-
zata is támogatta.
1 Kéziratának kiadását lásd Leskó J.: Adatok. (A hivatkozások a dolgozat 
adattári jellege miatt a végén közölt rövidítésjegyzék szerint történnek.)
2 Kovács B.: Az egri egyházmegye.
3 DF 210110.
Ulászló királytól kapott váradi kanonokság már egy újabb 
javadalmat jelentett számára. (Ez viszont azt is jelenti, hogy 
pályája még Zsigmond király uralkodása és Rozgonyi Péter 
püspöksége idején indult.) Végül a harmadik, talán legfonto-
sabb eredmény Bacskai Miklós személyéhez fűződik.
Az utóbbi száz évben megjelent szakirodalmi munkák 
szerint korábban az egri székeskáptalanban stallummal – 
ungi főesperes, majd az eger-vári Szent Péter-egyház pré-
postja – rendelkező Bacskai Miklós – előbb szerémi, majd 
nyitrai, végül – erdélyi püspök 1504. október 5-e előtt hunyt 
el hosszú betegség után.4 Az állítás forrása a Velence törté-
netét megírni szándékozó Marino Sanuto kivonatára megy 
vissza. A vonatkozó rész a következőképpen hangzik: „Egy 
budai, [1504.] október 5-i levél tartalma Leonardo di Massaro 
orvostól, dr. Giovanni Badoer lovagnak, ottani követnek 
címezve. A király kólikát kapott, mint írja, és a mai napig 
még nem túlzottan erős, mivel kétszer is gyötörte a kólika, 
viszont már három napja, hogy kijött belőle. Továbbá az erdé-
lyi püspök, azaz Bacskai meghalt a szokásos fájdalmak köze-
pette; a helyére Thurzó lesz kinevezve, aki nyitrai püspök volt, 
és a nyitrai püspök Johannes Polnar úr lesz, a királyné tit-
kára és tolmácsa, aki ezekben a napokban váltóláz miatt halá-
lán volt, és jobban lett, ugyan nem lett nyilvánosságra hozva 
[ti. a kinevezése], de vasárnap el fog menni az udvarba, és 
akkor közzé lesz téve.”5 A tudósítás alapján tehát az idézett 
4 Fraknói Vilmos: Mátyás király diplomatái. XIII. Bácskai Miklós. Századok 
,33 (1899) 7–8.; Fógel József: II. Ulászló udvartartása (1490–1516). MTA, Bp., 
1913. 120.; Köblös J.: Egyházi középréteg 327/130. sz.; Bárány Attila: A feje-
delmi lovagrendek hatása a magyar bárói társadalomban a 15. században. 
In: A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és élet-
viszonyok. (Szerk. Papp Klára –Püski Levente.) Debrecen, 2013. (Speculum 
Historiae Debreceniense 12.) 31.
5 „Sumario di una letera, di Buda, di 5 octubrio, di Lunardo di Masseri, 
phisico, drizata a sier Zuan Badoer, dotor et cavalier, stato orator de li. Come 
il re havia auto collicho, come el scrisse, et usque in hodiernum diem non 
e ancora troppo forte, perche bis a colica vexatus est, et jam sunt tres dies 
quod evasit ab ea. Item, el vescovo di Transilvana, zoé el Boschay, é morto da 
le solite doie, nel loco dil qual sará substituito el Turso, el qual era episcopo 
nitriense; et episcopo nitriense sará domino Joanne Pulner, secretario, et 
interpetre di la rezina, el qual in quelli zorni era stato a la morte ex febre 
sincopali, e sta meglio, ideo non é stá publicato, ma domenega anderá a corte 
e se publicherá.” Diarii di Marino Sanuto. Tomo VI pubblicato per cura di 
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szerzők nem tévedtek. Ezzel szemben több munkában találko-
zunk egy Bacskai Miklóssal, aki az 1500-as években az eger-
vári Szent Péter prépostság élén állt.6 Mindez, amint a jelen 
archontológia megfelelő helyén is látható, valóban így volt. 
Kérdés azonban, hogy azonos vagy különböző személyek-
ről van szó? A Gutkeled nembeli Bacskai család leszármazási 
tábláját elkészítve egyértelmű, hogy két különböző Miklósról 
van szó: a későbbi egri kisprépost Miklós püspök unokaöccse 
volt. Mindezek után lássuk Bacskai János fia, Miklós egyházi 
pályafutását az archontológia módszerével leírva:
ungi főesperes: 1484. IV. 22. – 1496. IX. 12. (Lásd ott!)
mislyei prépost: 1494. V. 15. (Cameralia I. 170/288. sz.) – 1496. IX. 
27. (Mon. Vespr. IV. 70.)
veszprémi Mindenszentek-egyház prépostja: 1494. VI. 20. – 1496. 
IX. 7. (Mon. Vespr. IV. 27., 70.)7
eger-vári Szent Péter-társaskáptalan prépostja: 1498. I. 16. – 1499. 
II. 8. (Lásd ott!)
budai prépost: 1500. II. 24. előtt (Bánffy II. 361.)8
püspökségei:
szerémi: 1500. V. 8. (§ CIH I. 668–671.)9 – 1500. XI. 26. (Cameralia 
I. 183/311. sz.)
nyitrai: 1501. III. 12. (§ DL 62959.)10 – 1503. III. 15. (DF 246322.)11
erdélyi: 1502. X. 29. (§ DF 236675.)12 – 1504. VII. 9. (DL 21319.)
A munka szerkezete. A listában szereplő egyes méltóságvi-
selők sorrendjét a székeskáptalanban elfoglalt helyük szabta 
meg, azzal a megkötéssel, hogy a főesperességek – kivéve azo-
kat a főesperességeket, amelyekből a későbbiek folyamán kis-
prépostok lettek – alfabetikus sorrendben követik egymást, 
mivel sorrendjük az oklevelekben korántsem volt állandó. 
A főesperesek után a dékánok, majd a vikáriusok, végül pe-
dig az egyszerű kanonokok következnek szintén alfabetikus 
sorrendben. Minden személy esetében előbb a keresztneve, 
majd, ha ismert, zárójelben következik a „vezeték- vagy ra-
gadványneve.” Az archontológia végén a gyakrabban idézett 
szakirodalmi hivatkozások feloldását tartalmazó Rövidítés-
jegyzék és bibliográfia áll. Az egyes személyek nevei után a for-
rásokkal bizonyítható tisztségviselésük időszakát tüntettem 
G. Berchet. Venezia, a spese degli editori, 1881. 81. (A szövegrészlet pontos 
fordítását Lakatos Bálintnak köszönöm.)
 6 Pl. Köblös J.: Egyházi középréteg 327.
 7 Valószínűleg nem tudta ténylegesen elfoglalni kisprépostságot.
 8 E napon a király prépostságot Bacskai szerémi püspöki kinevezésével 
Losonci Zsigmondnak adta. – Vö. Köblös J.: Egyházi középréteg 303/65. 
sz. és 327/130. sz.
 9 Pápai kinevezésének időpontja vitatott: 1499. IV. 29. (HC II. 238.), illetve 
XI. 17. (Pius Bonifacius Gams: Series episcoporum ecclesiae catholicae, I. 
Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz, 1957. 379.). Valószínűleg az 
adatok nem Bacskaira, hanem Csáki Miklósra vonatkoznak!
10 Pápai kinevezése: 1501. VI. 5. (HC II. 204.)
11 Egyúttal már „electus Albensis Transsilvanensis” püspöknek nevezi 
magát, lásd még az erdélyi káptalan 1503. IV. 10-i (DF 277675.) oklevelét.
12 1503. III. 15. (DF 246322.): „episcopus Nitriensis ac electus Albensis 
Transsilvanensis.” – 1503. IV. 10-én még mindig ugyanígy említi egy okle-
vél, amely szerint a püspökség lefoglalására familiárisait, Zilahi László erdé-
lyi kanonokot és Szemcsei Ferencet küldte. (DF 277675.) – Pápai kinevezése: 
1503. VI. 21. (HC II. 254.)
fel. A dátumok után zárójelben az adat származási helye ta-
lálható meg (levéltári jelzet vagy forráskiadvány). Az egyes 
méltóságviselő kanonokok, illetve vikáriusok esetében a mél-
tóság- vagy hivatalviselésük első és utolsó időpontját közlöm 
– az archontológia készítés módszerének megfelelően. Az egy-
szerű kanonokoknál viszont az általam megtalált összes adat 
szerepel. Ennek oka, hogy ők jóval kevesebbszer fordulnak elő 
a forrásokban, amikor igen, akkor általában hiteleshelyi ki-
küldetés teljesítésekor. Az archontológiában szereplők más 
javadalmaira nem végeztem külön kutatást, de a megtalált, 
a szóban forgó időszakban viselt egyéb tisztségeiket és ja-
vadalmaikat a név és dátum alatti sorban soroltam fel, de – 
hangsúlyoznám – ez csak az archontológia készítése közben 
előkerült adatokat tartalmazza. Végeredményben a lista köz-
lési módjában előző munkámat, a székes- és társaskáptalanok 
prépostjainak Zsigmond-kori archontológiáját követtem.13
NAGYPRÉPOSTOK
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 33.; Leskó J.: Adatok 243–244.
János (Bácsi)14 1361. X. 10. (DF 275569.)
  1387. XII. 12. (DL 52571.)
Mátyás 1388. IV. 5. (Perényi 148. sz.)
  1389. IX. 16. (DL 87595.)
Miklós (Bebek Detre fia) 1390. VII. 28. (DF 286511.)
  1392. V. 27. (DL 96647.)15
Tamás (Vetési László fia)16 1392. X. 12. (DL 7812.)17
13 C. Tóth N.: Préposti arch.
14 A szakirodalomban elterjedt, hogy Kanizsai János későbbi egri püspök, 
majd esztergomi érsek 1384-ben az egri püspökség (egyik) kormányzója lett 
volna (vö. Engel P.: Archontológia I. 68.; C. Tóth N.: Préposti arch. 38.), ám 
e személy nem Kanizsai, hanem Bácsi János egri prépost volt. – Ugyanitt 
érdemes leszámolnunk egy másik, makacsul élő hagyománnyal, még pedig 
Kanizsai János egri prépostságával. A szakirodalom (Sugár I.: Egri püspö-
kök 125.; Vajk Ádám: Kanizsai III. János. In: Esztergomi érsekek 1001–2003. 
[Szerk. Beke Margit.] Bp., 2003. 197.) Poór Antalra hivatkozva (Poór Antal: 
A bolognai és pádovai jogegyetemeken a XIV. században tanult magyarok-
ról. Századok 31. [1897] 778.) tényként közli, hogy János 1376-tól 1384-ig az 
esztergomi mellett egri prépost is volt. Az idézett 1376. július 5-i oklevélben 
(Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár első kötet. Sopron, 442. 
= DL 6369.) azonban neve mellett a „Strigoniensis” szó áll.
15 1391. XI. 8. előtt (Mon. Vat. I/3. 168.) áthelyezték a kalocsai érseki székre. 
A pápa Pileus de Prata tusculumi püspök bíborosnak (HC II. 23.) reserválta 
a javadalmat, de 1391. XII. 26-án és a fenti időpontban még Miklós a pré-
post. (C. Tóth N.: Préposti arch. 33.)
16 Az azonosítását Vetési László fia Tamás váradi nagypréposttal (1398–
1420) az oltárrektorsága tette lehetővé. (C. Tóth N.: Préposti arch. 68.)
17 A préposti archontológiában hibásan 1392. IX. 12-i kelettel. (C. Tóth N.: 
Préposti arch. 33.) – Ismert egy 1391. II. 8-i (DL 105363.) kelettel átírt káp-
talani prvilégium, amelynek méltóságsora szerint már Tamás a prépost és 
Jakab az olvasókanonok, stb., mindenbizonnyal az átíráskor eltvesztették 
az oklevél évszámát.
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  1398. VIII. 20. (DL 7780.)18
 a fehérvári Szent László-oltár rektora
Bereck (Montaji Egyed fia)19 1398. XII. 5. (DL 8378.)20
  1423. V. 1. (ZsO X. 504. sz.)
 királyi káplán (1398)21
Jakab (Kátai Mihály fia)22 1424. IV. 13. (Schrauf K.: Bécs 58.)23
  1439. XII. 22. (DL 57963.)
 egri vikárius (1439)
Fülöp (Gatályi Balázs fia)24 1443. V. 22. (DL 13725.)25
  1452. IV. 13. (DF 263398.)26
 egri vikárius (1450–1451)
Miklós (Bánfalvi Barius) 1452. IV. 28. (DL 81058.)27
  1455. III. 28. (DF 270314.)28
 doct. decr., egri vikárius (1451–1452), 
 királyi alkancellár (1453–1455)29
István (Várdai Pelbárt fia)30 1456. IV. 18. (Zichy IX. 514.)31
  1456. XI. 4. (Zichy XII. 250.)32
 doct. decr., királyi titkos alkancellár (1456–1457)33
György (Sebesi) 1460. IX. 16. (DL 15491.)
  1462. V. 24. (DL 67441.)
18 1397. VII. 1-je előtt (Mon. Vat. I/4. 23.) névleg elnyerte a vasvári pré-
postságot.
19 Előtte szerémi prépost, majd egri kanonok, ungi főesperes 1393. V. 29. 
(ZsO I. 2960. sz.) – 1396. III. 13. (Uo. 4299. sz.) és egri őrkanonok. – 1420. 
III. 25-én (Lukcsics I. 93/260. sz.) Weiskirch (Fehérvári) Mátyás egri kano-
nok (Lukcsics I. 93/261. sz.) kérte a pápát, hogy adja neki az egri prépost-
ságot, amelyről Bereck látásának romlása és öregsége miatt le akar mon-
dani azzal, hogy haláláig 400 forintot fizetnek neki évente. (Mátyás mint 
olmützi egyházmegyei klerikus 1418. X. 30-án [Uo. 75/146. sz.] már kérte 
az egri kanonokságot.)
20 A pápa 1397. VII. 1-jén (Mon. Vat. I/4. 23.) rezerválja számára a pré-
postságot.
21 ZsO I. 5213. sz.
22 Vö. Engel P.: Genealógia Káta nem, 6. tábla: Kátai (Csekekátai). – Köz-
benső adatok: 1425. V. 3. (ZsO XII. 479. sz.), 1430. VII. 13. (Balassa oklt. 289. 
sz.), 1436. I. 13. (DF 209943.)
23 Vö. 1425. V. 3. (Justh oklt. 106. sz.)
24 DL 67432.; Engel P.: Archontológia II. 82. – Vö. DF 209946., kiadása 
Leskó J.: Adatok 146.
25 Közbenső adatok: 1450. III. 16. (DL 14327.), 1450. VII. 29. (DL 14390.), 
1451. VI. 7. (Dancs oklt. 126. sz.)
26 Egy 1452. V. 15-én (DL 14557.) kiállított megegyezésről szóló oklevélben 
egy korábbi fogott bíráskodás résztvevői között még mint prépost sorolták 
fel. 1452. XI. 27-én (Cameralia II. 47/874. sz.; Engel P.: Archontológia I. 67.) 
a pápa kinevezte a boszniai püspökség élére.
27 Közbenső adatok: 1452. VIII. 26. (DL 85890.), 1452. X. 11. (DF 282840.), 
1453. III. 20. (DF 210372.), 1453. VI. 25. (DF 242446.), 1453. X. 10. (DF 
210782.), 1454. X. 22. (DL 67437.)
28 1455. XII. 13-án (DL 15009.) a király kinevezte pécsi püspökké. (Engel 
P.: Archontológia I. 73.)
29 1453. VI. 25. (DF 242446.) – 1455. III. 28. (DF 270314.)
30 Zichy IX. 514.; Engel P.: Archontológia II. 254.; Udvardy J.: Kalocsai érse-
kek 295–298.
31 1455. V. 24-én (Zichy IX. 496.) még erdélyi prépost volt.
32 1456. XII. 9-én (Engel P.: Archontológia I. 66.) már kalocsai érsek.
33 Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség 169–170.
Lukács (Apáti)34 1466. IV. 28. (DF 234393.)
  1492. XII. 10. (DL 50556.)35
 doct. decr.
Ferenc (Szatmári) 1493. V. 6. (Bakócz szk. 364.)36
  1494. VIII. 5. (Bakócz szk. 369.)
Péter (Szatmári) 1494. XI. 30. (DL 99164.)
  1503. I. 24. (DF 210110.)37
Pál (Erdődi Bakócz) 1509. V. 9. e. (Erdődy lt. 1-2-2.)38
Fülöp (Csulai Móré)39 1509. V. 9. (Erdődy lt. 1-2-2.)40
  1521. XI. 3. (DL 47438., rel.)
 királyi titkár
Miklós (Oláh)   1526. VIII. 24. (DL 89227.) 
 a Szent Mihály-oltár igazgatója
Bernát (Albisi) 1532. VI. 26. (Leskó: Adatok 171.)
OLVASÓKANONOKOK
Vö. Békefi R.: Káptalani iskolák 85–86., Kovács B.: Az egri egyház-
megye 34.
István 1376. v. 3. (Hanvay oklt. 116. sz.)
  1391. V. 27. (DL 96647.)
Jakab 1392. X. 13. (DL 7812.)
  1394. III. 14. (DL 7894.)
János 1396. III. 13. (DF 210123.)41
  1405. V. 17. (DF 210262.)
András (Pankotai Kis) 1405. XII. 17. (DL 9092.)42
34 Vö. Knauz Nándor: Codices manuscripti capituli Posoniensis. A pozso-
nyi káptalannak kéziratai. Esztergom, 1870. 10.; Kovács B.: Studensek 23/189. 
sz. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
35 Szalókon volt curia nobilitaria-ja. (DF 210333.)
36 Okleveles adat: 1493. X. 9. (DL 20067.)
37 II. Ulászló király 1504. VII. 13-án (Erdődy lt. 1-2-2.) Bakócz Tamásnak 
adományozta a nagyprépostság feletti kegyúri jogot.
38 A király oklevele szerint, mivel Bakócz Tamás kérésére Pál átengedte 
a prépostságot Csulai Moré Fülöpnek, ezért a nagyprépostság feletti kegy-
úri jogot Bakócz Tamásnak, illetve halála esetére György pécsi püspöknek 
adományozza azzal, hogy ha Fülöp meghal vagy távozik a prépostságból, 
akkor azt újból Pálnak vagy az érsek valamelyik nepos-ának adják.
39 Vö. Fedeles Tamás: Egy Jagelló-kori humanista pályaképe. Csulai Móré 
Fülöp (1476/1477–1526). Levéltári Közlemények, 78 (2007) 35–84., külö-
nösen 66.
40 A nagyprépostság jövedelemigazgatója 1513. III. 12-én (DL 38104.) Rádai 
Mihály, a prépost helyettese Hevesi Imre, a Szent István-oltár oltárosa volt. 
Lásd még 1515. I. 10. (DL 32096.)
41 Kegyes adománya: 1401. II. 16. (ZsO II. 882. sz.)
42 Meghalt 1407. IX. 14. (ZsO II. 5732. sz.) előtt.
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Péter (Dohnan-i Pascha)43 1406. I. 25. (DL 9150.)44
  1417. II. 14. (DL 10532.)
 esztergomi kanonok45
István (Oláh Mihály fia)46 1417. VIII. 24. (DL 10600.)
  1417. XII. 30. (DL 10639.)47
Tamás 1418. XII. 19. (DL 10737.)
Pongrác 1425. V. 3. (Justh oklt. 106. sz.)
Ferenc 1435. XI. 23. (DL 61022.)
  1443. V. 22. (DL 13725.)
István (Pásztói)48 1444. IV. 28. (DL 97191.)49
  1454. X. 22. (DL 67437.)
Benedek (Héti)50 1456. I. 22. (DF 228774.)
  1473. IX. 28. (DL 74947.)51
 doct. decr., egri vikárius (1456, 1468–1472)
Ambrus (Jenői Péter fia)52 1482. III. 16. (DF 210500.)
  1503. I. 24. (DF 210110.)53
 az egri Krisztus teste-oltár rektora54
János (Bárcai András fia)55 1503. XI. 8. (DL 60899.)
  1522. I. 20. (DL 84145.)
 conservator cancellarie regie minoris (1503)
Zsigmond (Básti) 1522. VII. 17. (DF 210523.)
  1526. IV. 30. (DL 97722.)
 egri vikárius (1525–1526)
László (Kaplyoni) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 172.)
43 ZsO II. 7072. sz.
44 A pápa 1407. IX. 14-én (ZsO II. 5732. sz.) az András halálával megürese-
dett javadalomra Gundis-i István fia Bertalan mag. art., az egri Szent Bar-
nabás oltár rektorát nevezte ki, de Bertalan a javadalmat – mint látható – 
nem tudta elfoglalni.
45 1409. IX. 20. (ZsO II. 7072. sz.)
46 Lukcsics I. 70/122. sz.
47 1418. VII. 16-i (Lukcsics I. 70/122. sz.) adat szerint az olvasókanonoksá-
gért a pápai Kúriában pereskedik.
48 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 146.
49 Bizonytalan, az évszáma éppenséggel lehet 1445 is, az első biztos: 1444. 
XI. 15. (DL 97188.)
50 Vö. Kovács B.: Studensek 14/47. sz.
51 1476. XI. 11-én (DL 98484.) már néhai.
52 1474. VII. 1-jén (DF 237563.) még esztergomi egyházmegyei császári köz-
jegyző és Beckensloer János egri püspök, kijelölt esztergomi érsek jegyzője, 
vö. még a püspök-érsek 1473. XI. 25-i (DF 209933.) oklevelén található fel-
jegyzéssel („Lecta et correcta per A. Jenei ...”). – Germanus-a, Mihályfalvi 
Forgon Péter (1490. IX. 7., DL 98329.); fratere, Jenői Ferenc; az oklevélben 
a felnémeti Mária Magdolna-kolostor építéséről esik szó (1492. IV. 7., DL 
97490.). – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 149.
53 1504. II. 24-én (DF 251099.) már néhai.
54 1498. XII. 3. (DF 209960.) alapítvány.
55 DF 210528. – Vö. Kovács B.: Studensek 20/143. sz.; Bónis Gy.: Jogtudó 
értelmiség 399. (Mátyus fia)
ÉNEKLŐKANONOKOK
Vö. Békefi R.: Káptalani iskolák 90–92., Kovács B.: Az egri egyház-
megye 34–35.
Péter (Pataki)56 1383. VII. 1. (DL 7027.)
  1398. XII. 5. (DL 8378.)57
Miklós 1399. II. 5. (DL 8412.)
  1405. V. 17. (DF 210262.)
János 1405. XII. 17. (DL 9092.)
Miklós 1406. I. 25. (DL 9150.)
  1407. I. 15. (DF 210124.)
[nincs jelen 1408. X. 21. (DL 70197.)58]
János (Zsujtai)59 1409. VIII. 16. (Dancs oklt. 92. sz.)
  1412. I. 20. (DL 9875.)
Szvatoszláv (Lethkow-i)60 1412. VI. 3. (DL 43152.)
  1412. IX. 10. (DL 9947.)
Miklós (Keszi Dancs fia 
Domokos fia)61 1413. II. 24. (ZsO IV. 220. sz.)62
Szvatoszláv (Lethkow-i) 1413. III. 31. (DF 210322-3.)
  1417. II. 14. (DL 10532.)
András (Vásárdi)63 1417. VIII. 24. (DL 10600.)
  1417. XII. 30. (ZsO VI. 1297. sz.)
György (Magyi Tamás fia) 1420. VIII. 17. (DF 210230.)
  1425. V. 3. (Justh 106. sz.)
 az egri Szent Katalin-oltár rektora (1424),64 
 tripoliszi tit. püspök
János (Ölvedi Demeter fia)65 1431. VII. 11. (DL 80329.)
  1449. I. 16. (DF 268430.)
István (Lakácsi)66 1449. IV. 15. (DL 2963.)
  1454. X. 22. (DL 67437.)
56 ZsO I. 5677. sz.
57 1399. I. 22-én (ZsO I. 5677. sz.) már néhai.
58 „lectore, cantore et custode dicte ecclesie nostre tunc absentibus”
59 Dancs oklt. 92. sz.; DL 84834.; DF 268588.
60 Lásd az ungi főespereseknél!
61 ZsO IV. 220. sz.
62 Elképzelhető, hogy valójában al-éneklőkanonok és tollhiba okán került 
az oklevél szövegébe éneklőkanonoksággal.
63 ZsO VI. 1297. sz.
64 Lukcsics I. 153/706. sz. (1424. I. 8.)
65 Lukcsics II. 191/693. sz.; DL 67432.; DF 268430. – Vö. DF 209946., kiadása 
Leskó J.: Adatok 146.




Ödönfi János fia)67 1456. I. 31. (DL 15024.)
  1474. IX. 1. (DL 17600.)
Miklós (Családi)68 1484. IV. 22. (DF 236245.)
  1498. II. 7. (DL 22524.)
Fülöp (Bodrogi)69 1499. II. 8. (DF 268299.)
  1503. I. 24. (DF 210110.)
 doct. decr.
Bernát (Albisi)70 1514. VII. 4. (Mon. rust. 146.)71
  1527. I. 12. (Kolmon. II. 4171. sz.)
 királyi titkár (1523–), az erdélyi püspökség 
 kormányzója (1525–1526)72
őrkanonokok
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 35.
György 1377. VIII. 30. (ZsO X. 665. sz.)
  1396. III. 13. (DF 210123.)
 egri vikárius (1377)
Bereck (Montaji Egyed fia) 1396. VI. 26. (DL 6160.)73
  1398. VIII. 20. (DL 7780.)
Miklós (Jakab fia)74 1398. XII. 5. (DL 8378.)
  1400. IV. 7. (DF 210818.)
 az egri Szűz Mária-oltár igazgatója
János (Alcsebi István fia)75 1400. VIII. 11. (ZsO II. 447. sz.)76
  1418. XII. 19. (DL 10737.)
 boszniai kanonok (1406),77 váci és budai kanonok (1418)78
67 DL 15424.; Engel P.: Ungi nemesség 158. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó 
J.: Adatok 147.
68 Egy 1480. IX. 2-i (DF 265410.) oklevél jobb alsó sarkában: „Lecta per 
Chalaad.” áll.
69 DF 210110.; vö. Körmendy Kinga: Studentes extra regnum. Eszter-
gomi kanonokok egyetemjárása és könyvhasználata 1183–1543. Bp., 2007. 
(Bibliotheca Instituti postgradualis Iuris Canonici Universitatae Catholicae 
de Petro Pázmány nominatae III. Studia 9.) 205/138. sz.
70 Consistorialia documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hunga-
riae (1426–1605). (Közreadja Tusor Péter–Nemes Gábor.) Bp.–Róma, 2011. 
(Collectanea Vaticana Hungariae I/7.) 32. (20. sz.)
71 Leskó J.: Adatok 166. (Jászói konvent protocolluma 2, pag. 332.) szerint 
már 1511-ben is viselte a méltóságot.
72 1525. II. 7. (Kolmon. II. 4075. sz.) – 1527. I. 9. e. (Kolmon. II. 4171. sz.)
73 Tollhiba folytán az 1396. VI. 30-i (DL 8167.) privilégium méltóságsorá-
ban ismét György neve szerepel.
74 Mon. Vat. I/4. 186. – Elképzelhető, hogy azonos Sárvári Jakab fia Mik-
lós egri kanonokkal!
75 ZsO II. 4763. sz., III. 1677. sz.
76 1406. V. 29-én (ZsO II. 4763. sz.) egy újabb egri kanonokságot kapott.
77 1406. V. 29. (ZsO II. 4763. sz.)
78 1418. II. 16. (ZsO VI. 1506. sz.)
Balázs (Keresztúri János fia)  1422. III. 26. (Lukcsics I. 476. sz.)79
  1426. V. 4. (DL 11768.)
György 1435. XI. 23. (DL 61022.)
  1438. VIII. 5. (DL 13214.)
István (Abarai) 1443. V. 22. (DL 13725.)80
László (Sirokai Péter fia)81 1446. VI. 17. (DF 209946.)82
  1452. V. 15. (DL 14557.)
Antal (Tímári) 1453. III. 20. (DF 210372.)
  1463. II. 16. (DF 209942.)
Bertalan (Körmendi)83 1465. VI. 21. (DF 210055.)
  1495. IX. 20. (DL 20362.)84
 doct. decr., egri vikárius (1478–1489, 1492–1495)
üresedés 1496. IX. 10. (DL 83978.)
  1496. IX. 12. (DF 248024.)
Máté (Krasznai)85 1498. II. 7. (DL 22524.)
  1503. I. 24. (DF 210110.)86
Taddeo Lardis 1508. (Hippolit szk. 340., 346.)
  1510. X. 21. (DF 278354.)87
 a püspökség kormányzója
Jeromos (Balbi)88 [?]
 pécsi éneklőkanonok (1513)89
Miklós (Sánkfalvi Zele)90 1514.91
  1516. V. 20. (DF 273465.)
 váci prépost
79 Alcsebi (Gatályi) János halálával megüresedett javadalmat kapta meg.
80 1445. XI. 13. előtt (Lukcsics II. 228/871. sz.) elhunyt.
81 DL 67432.
82 Kiadása Leskó J.: Adatok 146., lásd még 1446. IX. 21. (Lukcsics II. 238/924. 
sz., a forrásban „de Czitacel” néven!), a következő biztos adat: 1448. II. 10. 
(DL 67432.)
83 DF 234393., vö. Nagy G.: Körmendi Bertalan őrkanonok. – Vö. DF 
209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
84 Egy 1494. XI. 30-i (DL 99164.) oklevél méltóságsorában az őrkanonok-
ságot üresedésben lévőnek jelzik!
85 Kovács B.: Studensek 24/202. sz. szerint 1469-ben bacc. fokozatot nyert 
el a krakkói egyetemen.
86 1506. X. 2-án (DF 216857.) már néhai.
87 Leskó J.: Adatok 166. (Jászói konvent protocolluma 2, pag. 332.) szerint 
1511-ben is viseli még a méltóságot.
88 Vö. Köblös J.: Egyházi középréteg 444/3. sz.
89 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 321/23. sz. (DL 47061.)
90 Vö. Köblös J.: Egyházi középréteg 444/3. sz. és 466/58. sz.
91 Elcserélte Balbi Jeromos váci prépostságáért és egri őrkanonokságáért 




(Bonzagnus) 1521. VII. 30. (DF 217992.)
  1525. III. 6. (DL 32123.)
 doct. utr. iur., egri vikárius (1521–1525)
Tamás (Mindszenti) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 172.)
SZÉKESEGYHÁZI (BORSODI) FŐESPERESEK92
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 38.
Mihály 
(Kisidai Csirke Tamás)93 1385. IV. 28. (DL 83406.)
  1394. III. 14. (DL 7894.)
Miklós 
(Szentimrei Sebestyén fia)94 1395. VI. 5. (Mon. Vat. I/3. 296.)95
  1418. XII. 19. (DL 10737.)96
 egri vikárius (1411–1414)
Jakab (Pál fia) 1420. II. 22. (Lukcsics I. 91/239. sz.)97
 az egri Szent Imre-oltár rektora
András  1424. III. 31. e. (Lukcsics I.  
733. sz.)
Mihály (Szurovini Pál fia)  1424. III. 31. (Lukcsics I. 
  733. sz.)98
  1425. V. 3. (Justh oklt. 106. sz.)
Miklós 1435. XI. 23. (DL 61022.)
  1438. VIII. 5. (DL 13214.)
[Johannes de Brusczicze  1441. VI. 17. (Lukcsics II. 729. sz.)]99
 királyi titkár
Gergely 1443. V. 22. (DL 13725.)
Ferenc (Kovácsházi)100 1446. VI. 17. (Vö. DF 209946.)101
  1461. VIII. 3. (DL 15609.)
 92 Vö. DL 96647.
 93 Mon. Vat. I/3. 296.; Engel P.: Genealógia, Aba nem 1. Széplaki ág 2. 
tábla: Csirke.
 94 Mon. Vat. I/3. 296.; Lukcsics I. 91/239. sz., 165/775. sz.
 95 A pápa a Mihály halálával megüresedett javadalmat adja neki.
 96 1420. II. 22-e (Lukcsics I. 91/239. sz.) előtt elhunyt.
 97 Kéri a javadalmat, nem tudni, hogy ténylegesen is elfoglalta.
 98 Az András halálával megüresedett javadalmat kérvényezte. – 1425. 
I. 9-én (Lukcsics I. 165/775. sz.) a Miklós halálával megüresedett javadal-
mat kérvényezte.
 99 A kérvényben csak mint egri főesperes szerepel, itteni elhelyezését az 
indokolta, hogy a főesperesség betöltőiről ekkoriból nincsenek adataink. 
Ezzel együtt az is elképzelhető, hogy a szabolcsi főesperességet viselte, mivel 
ezen évekből ott sincsenek adatainak a méltóságviselő személyére.
100 DL 15609.
101 Kiadása Leskó J.: Adatok 146.
Tamás (Kovácsházi102 / 
Kovácsi103)104 1462. V. 24. (DL 67441.)
  1485. X. 23. (DL 35808.)
István 1489. VI. 20. (DL 1581.)
Udalrik (Nagylucsei)105 1490. II. 22. (DL 83953.)
  1499. II. 8. (DF 268299.)
László (Vajai)106 1500. VIII. 11. (DF 263201.)
  1507. X. 25. (DF 210356.)107
  nikomédiai tit. püspök (1504–1507), 
 egri segédpüspök (1505–1507),108 jászói prépost (1505–1507)109
ZEMPLÉNI FŐESPERESEK
Vö. Kovács B: Az egri egyházmegye 42.
János 1387. V. 5. (DL 7245.)
  1403. VI. 25. (Lelesz II. 352/78. sz.)
 vikárius (1388–1403)
[üresedés110] 1404. VII. 4. (DF 210261.)
  1410. V. 25. (DF 268588.)
Octavianus (Domokos fia)111 1411. VI. 3. (ZsO III. 522. sz.)
  1413. X. 3. (DF 234136.)112
 az egri Szent Mihály-kápolna rektora
Péter (Szécsi113 Gál fia114)115 1413. XI. 19. (ZsO IV. 1313. sz.)
  1428. V. 27. (DL 100449.)116
 az egri Szent Mihály-kápolna rektora, 
 goricai főesperes, korbáviai püspök
102 1462. V. 24. (DL 67441.)
103 1484. IV. 22. (DF 236245.)
104 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
105 DL 83956. 1486 és 1488 között győri kanonok volt (Köblös J.: Egyházi 
középréteg 410/102. sz.).
106 Nagy Á.: Egri síremlékek 109–110. szerint a sírkő kiegészítése alapján 
halála napja: 1507. XI. 9.
107 Kegyes adománya a káptalan részére.
108 1505. IV. 7. (DF 269100-1.), 1505. IV. 9. (DF 269528.)
109 1505. XI. 30-án (Erdődy lt. 4-7-13.) a király a Csaholyi Gáspár lemon-
dásával megüresedett prépostságra kinevezi Lászlót; 1507. II. 2-én (DL 
38112.) címeradományt kap, ekkor székesegyházi főesperes és jászói pré-
post is egyúttal.
110 A méltóságsorokban nem szerepel.
111 „de Sancto Severino”
112 1413. XI. 19-én (ZsO IV. 1313. sz.) már néhai.
113 ZsO V. 123. sz.
114 ZsO IV. 1313. sz.
115 Személyére lásd Engel P.: Archontológia I. 85., II. 223. – 1429. II. 8-án 
(Lukcsics I. 217/1120. sz.)
116 Királyi oklevél méltóságsorában mint püspök szerepel.
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Miklós (Csázmai János fia)117 1429. I. 19. (DF 221799.)
  1430. VII. 1. (DF 285881.)
 doct. decr., egri vikárius (1424–1436)
EGER-VÁRI SZŰZ MÁRIA-KÁPOLNA PRÉPOSTJAI
(egyúttal zempléni főesperesek)
Vö. Nagy G.: Szűz Mária prépostság 47–50., 60.; Bőhm J.: Eger-
vári prépostságok 5–6., 12–13.; Leskó J.: Adatok 142., 248.; Mályusz 
E.: Egyházi társadalom 113. – Rozgonyi Péter egri püspök 1429-
ben kérte a pápa jóváhagyását, hogy újraalapíthassa a prépost-
ságot és javadalmához csatolhassa a  zempléni főesperességet 
(Lukcsics I. 244/1327. sz.). A pápa 1429. XII. 18-án (Uo. 245/1330. 
sz.), illetve 1430. IV. 5. (Cameralia II. 199/1177a. sz.) jóváhagyta 
a kérést. Lásd még 1430. VII. 13. (Balassa oklt. 289. sz.) A prépostja, 
aki ettől kezdve a mindenkori zempléni főesperes is volt egyben, 
a székeskáptalanban a 6. helyet foglalta el, a prépostságnak hat káp-
lán volt a tagja. (DF 209946. = Bőhm J.: Egervári prépostságok 146–
149.)
Miklós (Csázmai János fia)118 1430. IX. 15. (DL 43851.)
   1436. II. 28. (Lukcsics II. 406. sz.)119
 doct. decr., egri kanonok és vikárius (1424–1436)
Márk (Fehérvári)120 1436. IV. 2. (DF 210738.)121
  1446. VI. 17. (DF 209946.)122
Miklós (Bánfalvi Barius)123 1447. IV. (Schrauf K.: Bécs 141.)124
  1452. IV. 13. (DF 263398.)
 doct. decr., egri vikárius (1451–1452)
György (Sebesi)125 1453. III. 20. (DF 210372.)
  1456. VIII. 20. (DF 213598.)
András (Körtvélyesi)126 1457. I. 13. (DL 81245.)
 mag. art., egri vikárius (1457–1460)
Miklós (Szirmai Simon fia 
János fia)127 1460. V. 11. (DF 250487.)
  1478. XII. 20. (DL 88617.)
117 Lukcsics II. 136/406. sz.
118 Lukcsics II. 136/406. sz.
119 Ugyan még 1436. III. 27-én (Lukcsics II. 138/417. sz.) is adtak be nevé-
ben Rómában kérvényt, de ekkor már biztosan nem élt, mivel IV. 2-án (DF 
210738.) már megválasztották utódát.
120 DF 210738.
121 Rozgonyi Péter egri püspök kinevező levele.
122 Kiadása Leskó J.: Adatok 146.
123 DL 67432., vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147. – Személyére 
lásd Véber János: Barius Miklós, egy humanista műveltségű főpap a 15. szá-
zad közepén. In: „Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite 
et membris” Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. 
(Szerk. Bárány Attila–Pósán László.) Debrecen, 2014. 414–421.
124 Az első okleveles adat: 1448. II. 10. (DL 67432.)
125 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
126 DF 210178.
127 DL 15491., DL 67437.
Miklós (Zlanch-i) 1484. IV. 22. (DF 236245.)
  1487. IV. 20. (DL 19242.)
Orbán (Nagylucsei)128 1489. VI. 20. (DL 1581.)
  1503. I. 24. (DF 210110.)
Tamás (Liptai) 1508. I. 20. (Hippolit sz. 296.)
  1516. XII. 15.e. (DF 262487.)
Miklós (Bácsi)129 1516. XII. 15. (DF 262487.)130
  1525. II. 15. (SzSzBokl. 103., rel.)
 királyi titkár
BORSOVAI FŐESPERESEK
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 55–56.
János (Német)131 1387. V. 5. (DL 7245.)
  1390. X. 15. (DL 95292.)132
[üresedés133] 1391. V. 27. (DL 96647.)134
  1394. III. 14. (DL 7894.)
Konrád (Órévi András fia)135 1396. III. 13. (DF 210123.)
  1404. VIII. 2. (DF 210199.)
 váradi kanonok
Péter 1405. V. 9. (DF 250706.)
  1405. XII. 17. (DL 9092.)
András (Sewsschiz-i 
Márton fia)136 1406. I. 25. (DL 9150.)
  1410. V. 25. (DF 268588.)137
[üresedés138] 1411. VI. 28. (DL 84834.)
  1412. VI. 3. (DL 43152.)
Zegotha (Sewsschiz-i 
Márton fia)139 1412. IX. 10. (DL 9947.)
  1435. XI. 23. (DL 61022.)
128 DL 1581.
129 Vö. Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség 323.; Kovács B.: Studensek 26/240. sz.
130 Királyi kinevezése a prépostság élére elődje halála miatt. – 1517. III. 
24-án (DF 262522.) a királyi tanács jóváhagyta.
131 Mon. Vat. I/3. 119.
132 1390. XII. 23-án (Mon. Vat. I/3. 119.) már néhai, javadalmát a pápa 
Landulf bíborosnak adományozta.
133 A méltóságsorokban nem szerepel.
134 1392. X. 12. (DL 7812.), 1393. V. 24. (DF 210779.), 1393. VII. 22. (DL 
52787.)
135 ZsO II. 2218. sz.
136 Lukcsics I. 72/130. sz.
137 Még András spalatói érsek egri vikáriussága idején (ennek utolsó adata: 
1411. I. 16., ZsO III. 46. sz.) lemondott a javadalomról, vö. Lukcsics I. 72/130. 
sz.
138 A méltóságsorokban nem szerepel.
139 Lukcsics I. 72/130. sz.; 1412. októberében beiratkozott a bécsi egyetemre. 
(Schrauf K.: Bécs 118.)
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EGER-VÁRI SZENT PÉTER-TÁRSASKÁPTALAN PRÉPOSTJAI
(egyúttal 1436 után borsovai főesperesek)
Vö. Bőhm J.: Egervári prépostságok 55–73.; Leskó J.: Adatok 146., 
161., 249–250.; Mályusz E.: Egyházi társadalom 113. – A prépostsá-
got Rozgonyi Péter egri püspök alapította az egri várban 1429-ben; 
a társaskáptalan a préposton kívül, akit a püspök nevezhetett ki és 
összekapcsolták a székeskáptalan egy kanonokságával, hat kano-
nokból állt. (1430. I. 2.: Lukcsics I. 246/1333. sz., lásd még Annatae 
78. sz. [1430. III. 13.]) A prépost a 7. helyen állt a székeskáptalani 
rangsorban. (DF 209946.) – Valamikor az 1430-as évek közepén 
Zegotha borsovai főesperes halála után a préposti jövedelmekhez 
csatolták a borsovai főesperességből származó bevételeket,140 s az 
1437-ben, a javadalmat elnyerő Stubner Miklós már együtt viselte 
mindkét javadalmat. A két méltóság olyannyira összeolvadt, hogy 
hasonlóan a másik két kisprépost–főespereshez, itt is, egyetlen kivé-
tellel (1443. V. 22. [DL 13725.]) mindig a kisprépostság címe szere-
pel a káptalani méltóságsorokban.
Tamás (Diakói)141 1430. I. 2. (Lukcsics I. 246/1333. sz.)
  1435. XI. 23. (DL 61022.)
Miklós (Stubner)142 1437. IX. 20. (DL 13087.)143
  1446. XII. 12. (DL 31544.)144
 doct. decr., egri vikárius (1437–1439, 1440–1446)
Albert145 1448. I. 24. (DL 84894.)
  1449. IV. 15. (DL 2963.)
 doct. decr., egri vikárius (1448–1449)
Bálint (Tatai) 1449. IV. 30. (DL 14224.)146
  1453. X. 10. (DF 210782.)
Pál (Sóvári) 1454. X. 22. (DL 67437.)
  1455. XII. 2. (DF 210218.)
140 Vö. Bőhm J.: Egervári prépostságok 59–64. A szerző a 16. és 17. századi 
adatok alapján jutott ugyanerre a következtetésre.
141 Előtte ungi főesperes volt.
142 Körmöcbányai polgár. Azonosítása pecsétje – (amelynek leírását Lővei 
Pálnak köszönöm) a címerábrában könyökben hajlított jobb kar nyílvesz-
szővel átlőve, a kezében koszorút tart, a pajzs fölött püspöksüveg kétoldali 
infulaszalagokkal, a minuszkulása körirata: s[igillum] n[icolai] stvbne(r) 
d[ecretorum] d[octor]. (DL 31534., 31544., 80778. = Zichy IX. 52.) – alap-
ján a bécsi egyetemi anyakönyv – Nicolaus Stubner de Kremnicia 1422. IV. 
14-én (Schrauf K.: Bécs 53.) iratkozott be az egyetemre, ahol 1428-ban már 
mint dominus Nicolaus archidiaconus et canonicus, cancellarius Agriensis 
szerepelt (Fraknói V.: Bécs 44.); 1430 áprilisában iratkozott be a jogi karra, 
1433. áprilisában baccalarius, 1435 áprilisában már licenciatus, végül októ-
berében decretorum doctor lett belőle (Schrauf K.: Bécs 129. 10. jegyzet.) – 
segítségével történt.
143 1443. V. 22-én mint borsovai főesperes szerepel.
144 Látszólag 1446. VI. 17-én (DF 209946.) már Albert doct. decr. a pré-
post, mivel az oklevélen az ő aláírása rajta van, de Stubneré nem, ám mivel 
az oklevelet minden új méltóságba lépő kanonok aláírta, így az ő aláírása 
későbbi időpontban kerülhetett rá, annál is inkább, mivel Miklós év végéig 
adatolható.
145 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 146.
146 Egy 1449. I. 16-i (DF 268430.) káptalani oklevél méltóságsorában már 
Tatai Bálint szerepel a méltóságban.
István (Pásztói) 1456. VI. 29. (DF 210634.)
   1466. V. 16. (Bártfai Szabó: Pest 
921. sz.)
Kelemen147 1472. IX. 28. (DL 74943.)
  1478. IX. 2. (DF 269835.)
 doct. decr., vikáriushelyettes (1473–1475)
Bernát148 1484. IV. 22. (DF 236245.)
  1492. XI. 22. (Hazai oklt. 447.) 149
  ferences szerzetes, az egri püspökség jövedelmeinek kormány-
zója (1477–1486),150 árkádiai tit. püspök (1481–1492)151
Rupert 1492. XII. 10. (DL 50556.)
  1496. IX. 12. (DF 248024.)
Miklós (Bacskai János
fia)152 1498. I. 16. (DL 38749.)153
  1499. II. 8. (DF 268299.)
Miklós (Bacskai Menyhért 
fia)154 1500. VIII. 11. (DF 263201.)155
  1526. VIII. 19. (DF 271164.)
(ABA)ÚJVÁRI FŐESPERESEK
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 41.
Albert (de Pachensteyn)156 1387. V. 5. (DL 7245.)
  1390. X. 15. (DL 95292.)157
[üresedés158] 1391. V. 27. (DL 96647.)
János 1392. X. 12. (DL 7812.)
  1394. III. 14. (DL 7894.)
Miklós (Hartman fia)159 1396. III. 13. (DF 210123.)
147 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
148 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
149 1489. III. 14-én (DL 46109.) már Orbán egri püspök és a bécsi püspök-
ség adminisztrátorának bécsi püspöki helynöke.
150 1477. V. 16. (DF 228919.) – 1486. V. 6. (DF 228987.)
151 DL 45860. (1481. I. 23.)
152 DL 97399., 97566., DF 224582. 
153 Királyi követ Albert lengyel királyhoz. (Kiadását lásd Iványi Béla: Ada-
lékok nemzetközi érintkezéseink történetéhez. Történelmi Tár 7. [1906.] 
167.) – Közbenső adatok: 1498. II. 7. (DL 22524.), 1499. I. 22. (DF 229148., 
követség Albert királyhoz).
154 Szabolcs oklt. II. 757. sz. (1507. I. 4.)
155 Közbenső adatok: 1499. II. 8. (DF 268299.), 1500. VIII. 11. (DF 263201.), 
1502. VIII. 14. (DL 84014.), 1502. VIII. 20. (DL 84016.), 1503. I. 24. (DF 
10110.), 1513. II. 25. (DL 97641.), 1525. III. 31. (DL 97714.), 1525. V. 1. (DL 
97714.)
156 Mon. Vat. I/3. 131.
157 1391. I. 21-én (Mon. Vat. I/3. 131.) már néhai, javadalmát a pápa Hartman 
fia Miklós doct. decr., egri és pozsonyi kanonoknak adta.
158 A méltóságsorban nem szerepel.
159 Mon. Vat. I/4. 397.
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  1401. XII. 16. (Mon. Vat. I/4. 397.)160
 doct. decr., pozsonyi kanonok
János 1404. VII. 4. (DF 210261.)
  1418. XII. 19. (DL 10737.)
János (Necpáli György fia) 1421. V. 22. (Justh oklt. 102. sz.)
  1423. III. 1. (ZsO X. 238. sz.)161
Pál (Tárkányi)  1424. III. 31. (Lukcsics I. 732. sz.)162
  1435. XI. 23. (DL 61022.)163
 fehérvári kanonok (1424)
EGER-VÁRI SZENT ISTVÁN TÁRSASKÁPTALAN PRÉPOSTJAI
(egyúttal (aba)újvári főesperesek)
Vö. Bőhm J.: Egervári prépostságok 6–11., 47.; Leskó J.: Adatok 143., 
250.; Mályusz E.: Egyházi társadalom 113. – A prépostságot Rozgo-
nyi Péter egri püspök alapította 1436. I. 13-án (DF 209943., kiadása 
Bőhm J.: Egervári prépostságok, Oklevelek 1. sz.). A prépostnak, aki 
egyúttal egri kanonok és (aba)újvári főesperes is volt, négy káplánt 
kellett tartania. A prépost a 8. helyen állt a székeskáptalani rang-
sorban. (Nagy G.: Szűz Mária prépostság 60.)
Ozsvát (Rozgonyi János fia)164 1436. I. 13. (DF 209943.)165
  1438. VIII. 5. (DL 13214.)
István 1443. V. 22. (DL 13725.)
Miklós (Nánai István fia) 1444. V. 17. e. (DL 13770.)166
György (Sebesi)167 1446. VII. 21. (DF 244365.)
  1452. V. 15. (DL 14557.)
Miklós (Szirmai Simon fia 
János fia)168 1453. III. 20. (DF 210372.)
  1456. VI. 29. (DF 210634.)
160 A pápa e napon a javadalmát Oláh Mihály fia István kanonoknak ado-
mányozta.
161 1423. IV. 29-én (Lukcsics I. 140/581. sz.) már néhai. Necpáli János halála 
után többen is – sikertelenül – kérvényezték a pápától a javadalmat: 1423. IV. 
29-án Bereck fia, Imre (Lukcsics I. 140/582. sz.); 1423. IV. 30-án Gregorjánci 
Gergely (Lukcsics I. 140/583. sz.); 1424. I. 6-án pedig Pásztói Mihály fia Luk-
ács kanonok (Lukcsics I. 152/705. sz.).
162 A pápától kérte a javadalmat, amely Necpáli János halálával üresedett 
meg és Zsigmond király parancsára Ludányi Tamás egri püspök már átadta 
neki. Lásd még 1424. V. 8. (Lukcsics I. 159/740–741. sz.), 1425. V. 3. (Justh 
oklt. 106. sz.)
163 1436. I. 13-án már néhai.
164 DF 209943.
165 Kinevezése. – Rozgonyi János tárnokmester fia, a püspök neposa.
166 Esetlegesen felmerül, hogy a családtagok rosszul emlékeztek és a patai 
főesperesi cím helyett írták (el).
167 DF 244365.
168 DL 67437.
András (Körtvélyesi)169 1458. VIII. 2. (DF 286467.)
  1480. II. 6. (DF 210178.)170
 mag. art., egri vikárius (1458–1460)
László (Sirokai Péter fia)171 1484. IV. 22. (DF 236245.)
  mislyei prépost (1454–1484),172 nablusi tit. püspök (1462–
1484),173 egri segédpüspök (1462–1484)174
Mihály (Pálóci) 1484. IV. 28. (DF 209943.)
Ferenc (Szatmári) 1485. X. 23. (DL 35808.)
István (Szatmári) 1489. VI. 20. (DL 1581.)
  1493. X. 9. (DL 20067.)
Benedek (Csepelyi)175 1494. XI. 30. (DL 99164.)
  1496. I. 3. (DL 93651.)
  doct. decr., hántai prépost (1478–1496),176 egri kanonok és 
asszonypatakai plébános (1492)177
üresedés 1496. IX. 10. (DL 83978.)
  1496. IX. 12. (DF 248024.)
György (Szatmári) 1498. II. 7. (DL 22524.)
  1499. II. 8. (DF 268299.)
 budai prépost és királyi titkár (1499)
Seboldus 1500. VIII. 11. (DF 263201.)
Lőrinc (besztercei 
Kretschmer)178 1502. VIII. 14. (DL 84014.)
  1503. I. 24. (DF 210110.)179
Antal (Kajári) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 172.)
PANKOTAI FŐESPERESEK
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 49.
Miklós 1387. V. 5. (DL 7245.)
  1394. III. 14. (DL 7894.)
169 DF 210178. – Vö. Kovács B.: Studensek 13/21. sz.
170 Vö. 1501. VI. 15. (DF 275650.)
171 DL 25210., DF 251587.
172 1454. V. 15. (DL 25210.) – 1484. IV. 22. (DF 236245.) – Közbenső ada-
tok: 1458. VII. 21. (DL 31687.), 1460. V. 11. (DF 250487.), 1462. IV. 16. (DF 
269605.), 1462. V. 4. (Cameralia II. 236/1258. sz.), 1482. VI. 20. (DF 251587.), 
1482. VI. 29. (DF 269096.)
173 1462. V. 4. (Cameralia II. 236/1258. sz.) – 1484. IV. 22. (DF 236245.) – 
Közbenső adat: 1469. IV. 8. (DL 90130.)
174 1462. V. 4. (Cameralia II. 236/1258. sz.) – 1484. IV. 22. (DF 236245.) – 
Közbenső adat: 1469. IV. 8. (DL 90130.)
175 DL 24860.
176 1478. XII. 20. (DL 88617.) – 1496. I. 3. (DL 93651.)
177 1492. VIII. 11. (DF 229955.)
178 DF 210110.; Köblös J.: Egyházi középréteg 356/68. sz.
179 Leskó J.: Adatok 166. (Jászói konvent protocolluma 2, pag. 332.) szerint 
1511-ben is betöltötte a méltóságot.
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Mihály (Liszkói Pál bán fia)180 1396. III. 13. (DF 210123.)
  1396. VI. 30. (DL 8167.)181
Péter (László fia)182 1397. XI. 3. (DF 210482.)183
  1399. III. 11. (DL 8409.)
János (Semsei Demeter fia 
János fia)184 1399. VIII. 6. (DL 42715.)
  1431. III. 21. (DL 83656.)
  váradi kanonok, tasnádi (1411–1418),185 egri vikárius (1420–
1421)
György 1435. XI. 23. (DL 61022.)
  1438. VIII. 5. (DL 13214.)
Balázs 1443. V. 22. (DL 13725.)
Ferenc 1444. V. 25. (DL 80804.)
Albert (Hangácsi)186  1445. VI. 30. (Lukcsics II. 859. sz.)187
  1448. II. 6. (DL 67432.)
 az egri Szent György-oltár igazgatója
[üresedés188] 1449. I. 16. (DF 268430.)
Balázs 1449. IV. 15. (DL 2963.)
  1450. III. 16. (DL 14327.)
János 1450. VII. 29. (DL 14390.)
  1466. IV. 28. (DF 234393.)
Kálmán (Gyulai) 1484. IV. 22. (DF 236245.)
  1493. X. 9. (DL 20067.)189
 doct. utr. iur., az egri Szent András-oltár rektora190
János (Szatmári) 1494. XI. 30. (DL 99164.)
  1496. IX. 12. (DF 248024.)
üresedés 1498. II. 7. (DL 22524.)
  1499. II. 8. (DF 268299.)
  Este-i Hippolit egri püspök, a  főesperesség kormányzója 
(1498)191
180 ZsO V. 287. sz.; Engel P.: Genealógia, Szentemagócs nem 4. tábla: Liszkói 
(Bátyai).
181 1398. IV. 9-e (Mon. Vat. I/4. 62.) előtt elhunyt.
182 Mon. Vat. I/4. 62.
183 Pápai kinevezése: 1398. IV. 9-én (Mon. Vat. I/4. 62.) volt.
184 DL 84834.; ZsO V. 287. sz.; 1413. áprilisában beiratkozott a bécsi egye-
temre. (Schrauf K.: Bécs 118.) – Személyére lásd Kádas István: Középkori csa-
lád- és birtoktörténet: a Semseiek. Fons ,20 (2013) 423–454.; 434.
185 1411. III. 26. (DL 53581.) – 1418. VI. 6. (ZsO VI. 2014. sz.)
186 DL 67432.
187 Hetési Imre titeli kanonok sikertelenül kérte a Hangácsi Albertnek 
a pécsi prépostságra történt áthelyezésével megüresedett főesperességet.
188 A méltóságsorban nem szerepel.
189 1495. IX. 20. előtt (DL 20362.) elhunyt.
190 DL 20362.
191 DF 209944.
Taddeo Lardis [1498. XI. 20.] (DF 209944.)192
  1503. I. 24. (DF 210110.)
 a püspökség kormányzója (1501–)
János (Erdődi) 1511.193
Tamás (Bakócz)  1520. XII. 12. (Cameralia II. 
1385. sz.)194
Franciscus Marsupini  1527. III. 21. (ETE I. 308.) 
 esztergomi kanonok, nógrádi főesperes
Iohannes Marsupini  1530. I. 1. (Cameralia II. 1388. sz.)
PATAI FŐESPERESEK
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 54.
[üresedés195] 1387. V. 5. (DL 7245.)
Péter 1387. VII. 30. (DF 210814.)
  1388. VI. 8. (DL 42392.)
János 1389. II. 27. (DL 7479.)
  1394. III. 14. (DL 7894.)
Jakab (Váci Miklós fia)196 1396. III. 13. (DF 210123.)
  1418. XII. 19. (DL 10737.)
Miklós (Nánai István fia)197  1422. III. 6. (Lukcsics I. 466. sz.)198
  1443. V. 22. (DL 13725.)199
Miklós (Szirmai János fia 
Simon fia)200 1447. VI. 11. (DL 67430.)
  1452. IV. 13. (DF 263398.)
István (Várdai Pelbárt fia)201 1453. II. 5. (Zichy IX. 346.)
   1455. VI. 5. (Reg. suppl. vol. 482, fol. 
1r.)202
 doct. decr.
192 E napon Milánóban képviselője útján elcserélte az ungi főesperességét 
Este-i Hippolit egri püspökkel, aki addig a pankotai főesperességet kormá-
nyozta; az első adat méltóságviselésére: 1500. VIII. 11. (DF 263201.)
193 Leskó J.: Adatok 166. (Jászói konvent protocolluma 2, pag. 332.)
194 Elődje az adat szerint Francisco Marsupini volt.
195 A méltóságsorban nem szerepel.
196 Lukcsics I. 124/466. sz.
197 Lukcsics I. 124/466. sz. (mint „Dellana” áll a „de Nana” helyett, a Jakab 
halálával megüresedett javadalmat kapta.); Lukcsics II. 228/871., 238/923. sz.
198 Lásd az első magyarországi adatot: 1422. IV. 2. (ZsO IX. 374. sz.)
199 1444. V. 17-i (DL 13770.) oklevélben már mint az egri [Szent István-tár-
saskáptalan] néhai prépostja szerepel.
200 DL 67430., 67437. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 146.
201 Zichy IX. 427. (1454. III. 22.); Engel P.: Archontológia II. 254.; Udvardy 
J.: Kalocsai érsekek 295–298.
202 Az adatot Szovák Kornélnak köszönöm!
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István (Lakácsi)203 1456. VI. 29. (DF 210634.)
  1466. IV. 28. (DF 234393.)
Angelus Cialfis204 1476. VI. 21. (Zichy XI. 180.)
  1480. IV. 11. (Mon. Vespr. III. 260.)205
 doct. decr., egri vikárius (1476)
Pál (Wydus)206 1484. IV. 22. (DF 236245.)
  1489. VI. 20. (DL 1581.)
Ferenc (Bárcai) 1490. II. 22. (DL 83953.)207
  1498. II. 7. (DL 22524.)
László (Vajai) 1499. II. 8. (DF 268299.)
Ferenc 1500. VIII. 11. (DF 263201.)
  1503. I. 24. (DF 210110.)208
Balázs (Szeremlyéni) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
TÁRCAFŐI FŐESPERESEK
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 59–60.
Tamás 1387. V. 5. (DL 7245.)
  1405. V. 17. (DF 210262.)
László 1405. XII. 17. (DL 9092.)209
  1435. XI. 23. (DL 61022.)
Albert 1438. VIII. 5. (DL 13214.)
András (Nagymihályi 
Ödönfi János fia)210 1446. XII. 13.211 (DF 234280.)
  1455. IX. 15. (DL 14996.)
Miklós 1456. VI. 29. (DF 210634.)
András (Körtvélyesi) 1457. VI. 14. (DL 81263.)
  1458. II. 28. (DF 228794.)
 mag. art., vikárius (1457–1460)
Kálmán (Gyulai)212 1460. IX. 16. (DL 15491.)
203 DF 234393.
204 Vö. Kovács B.: Studensek 13/28. sz.
205 Bizonytalan adat, korábbi adatok: 1476. VII. 1. (DL 88582.), 1477. I. 20. 
(DF 280922., az oklevél jobb alsó sarkában csak ennyi áll: „A. de Cialfis.”)
206 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
207 Valószínűleg tévesztés miatt egy 1490. IX. 26-i (DL 83956.) oklevél mél-
tóságsorában ismét Pál neve szerepel.
208 Leskó J.: Adatok 166. (Jászói konvent protocolluma 2, pag. 332.) szerint 
még 1511-ben is betöltötte a javadalmat.
209 1413. XII. 4-én (ZsO IV. 1356. sz.) kegyes adományt tett.
210 Engel P.: Ungi nemesség 158. – Utána éneklőkanonok lett, vö. 1456. I. 
31. (DL 15024.)
211 A kiküldetés napja.
212 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
  1472. IX. 28. (DL 74943.)
 doct. utr. iur., egri vikárius (1462–1467)
Gergely (Nenkei)213 1480. I. 30. (DL 18322.)
  1480. III. 23. (DL 75931.)214
Fülöp (Fygadus de Brixia) 1484. IV. 22. (DF 236245.)
  1484. X. 7. (MVS IV/1. 118.)
István (Vertigei) 1485. X. 23. (DL 35808.)
  1492. XI. 22. (Hazai oklt. 447.)
üresedés 1492. XII. 10. (DL 50556.)
Máté (Krasznai) 1493. X. 9. (DL 20067.)
  1496. IX. 10. (DF 248024.)
Sebaldus 1498. II. 7. (DL 22524.)
[üresedés215] 1499. II. 8. (DF 268299.)
András 1500. VIII. 11. (DF 263201.)
  1503. I. 24. (DF 210110.)
Fábián 1511.216
Ferenc (Dombvásári) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
SZABOLCSI FŐESPERESEK
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 46.; Németh Péter: A szabolcsi 
főesperesség a középkorban. Nyíregyháza, 1990. (Szabolcs-szatmár-
beregi Múzeumi Füzetek 7.)
Lőrinc 1387. V. 5. (DL 7245.)
  1389. IX. 16. (DL 87595.)
János (Benedek fia)217 1390. VII. 28. (DF 286511.)
  1398. III. 24. (DL 89613.)
Pál (Mihály fia)218 1398. VII. 15. (DL 7241.)
  1400. IV. 7. (DF 210818.)
 az egri Szent Péter-oltár igazgatója, váradi kanonok219
[üresedés220] 1404. VII. 4. (DF 210261.)
  1404. VIII. 2. (DF 210199.)
213 DL 18322. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
214 Nem tüntették fel az oklevélben főesperességét.
215 A méltóságsorban nem szerepel.
216 Leskó J.: Adatok 166. (Jászói konvent protocolluma 2, pag. 332.)
217 Mon. Vat. I/4. 70.
218 Mon. Vat. I/4. 90.
219 1398. XI. 6. (Mon. Vat. I/4. 90.)
220 A méltóságsorokban nem szerepel.
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Ferenc 1405. V. 9. (DF 250706.)
  1407. I. 15. (DF 210124.)
[üresedés221] 1408. X. 21. (DL 70197.)
  1413. III. 31. (DF 210322-3.)
János (Necpáli György fia)222 1413. V. 1. (ZsO IV. 517. sz.)
 mag. art., egri vikárius (1413, 1414–1419)
[üresedés223] 1413. V. 19. (DF 210613.)224
  1415. VI. 23. (DF 210610.)
János (Necpáli György fia) 1415. IX. 5. (Zichy VI. 370.)
 mag. art., egri vikárius (1413, 1414–1419)
[üresedés225] 1415. IX. 28. (DL 67551.)
János (Necpáli György fia)226 1416. VIII. 1. (ZsO V. 2169. sz.)
  1419. III. 29. (ZsO VII. 249. sz.)
 mag. art., egri vikárius (1413, 1414–1419)
Pál (Mikófalvi Simon fia227 / 
Cipo228) 1420. VIII. 2. (ZsO VII. 2040. sz.)
   1426. VIII. 5. (Bártfai Szabó: Pest 
613. sz.)229
Miklós (Stock) 1431. XI. 17. (Lukcsics II. 66. sz.)230
   1435. III. 21. (Lukcsics II. 362. sz.)
  doct. decr., mag. art., királyi tanácsos, boroszlói prépost (1431), 
dékán (1435)
Márk231 1435. XI. 23. (DL 61022.)
István 1438. VIII. 5. (DL 13214.)
Pál (Bidrig)232 1443. V. 22. (DL 13725.)
  1443. VI. 22. (DF 210739.)233
 Rozgonyi Simon egri püspök káplánja
221 A méltóságsorokban nem szerepel.
222 Azonosítására lásd a vikáriusságánál leírtakat!
223 A méltóságsorokban nem szerepel.
224 Közbenső adatok: 1413. V. 24. (DF 210614.), 1413. IX. 19. (DF 210615-
6.), 1413. X. 3. (DF 234136.), 1414. III. 3. (DL 43237.), 1415. I. 28. (DL 10287.)
225 A méltóságsorban nem szerepel.
226 ZsO VI. 165–166. sz.
227 ZsO VII. 2040. sz.
228 ZsO VII. 1218. sz.
229 Az oklevél eredetiben nem ismert, a regesztában csak mint „egri kano-
nok” szerepel. Az utolsó biztos adat: 1426. VII. 14. (DL 97044., a káptalan 
által írt missilist az ő pecsétjével erősítették meg.)
230 Csak mint egri főesperes szerepel!
231 Elképzelhető, hogy azonos Fehérvári Márkkal.
232 Lukcsics II. 228/871. sz.
233 Bátori Imre kanonok 1445. XI. 13-án (Lukcsics II. 228/871. sz.) kérvé-
nyezte a pápától az Abarai István halálával megüresedett kanonokságot és 
a Bidrig Pál halálával megüresedett szabolcsi főesperességet.
Bálint (Tatai)234  1446. X. 8. (Lukcsics II. 926. sz.)235
  1448. II. 10. (DL 67432.)
Pál (Sóvári)236 1449. I. 16. (DF 268430.)237
  1453. X. 10. (DF 210782.)
Ambrus (Némai)238 1454. X. 22. (DL 67437.)239
  1484. IV. 22. (DF 236245.)
Fülöp (Fygadus de Brixia) 1485. X. 23. (DL 35808.)
üresedés 1489. VI. 20. (DL 1581.)
Pál (Kétházi) 1490. II. 22. (DL 83953.)
  1492. XI. 22. (Hazai oklt. 447.)
István (Vertigei) 1492. XII. 10. (DL 50566.)
  1498. II. 7. (DL 22524.)
üresedés 1499. II. 8. (DF 268299.)
  1500. VIII. 11. (DF 263201.)
János (Erdődi/Szatmári) 1502. VIII. 14. (DL 84014.)
   1506. I. 27. (Erdődy lt. 4-9-7. 
[10231.])240
Gáspár (Csaholyi Miklós fia)241 [1506.242]
  1514. XI. 13.243
 bacc.
Mihály (Vitéz) 1516. IV. 6.244
   1517. VII. 24. (Cameralia II. 
1383. sz.)
 doct. decr.
Tamás (Bakócz)  1517. VII. 24. (Cameralia II. 
1383. sz.)
 esztergomi érsek
234 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 146.
235 Lásd még 1448. I. 26. (Lukcsics II. 255/1001. sz.), a Liptói Miklós halá-
lával megüresedett veszprémi prépostságot kérvényezi.
236 Az azonosítás azon nyugszik, hogy ismert egy Sóvári Pál nevű személy, 
aki 1448. novemberig egyszerű kanonokként szerepel, majd 1454 őszétől az 
eger-vári Szent Péter-társaskáptalan prépostjaként kerül elénk. 
237 Egy 1449. IV. 15-i (DL 2963.) káptalani oklevél méltóságsorában tévesz-
tés miatt ismét Tatai Bálint szerepel a főesperesség élén, vö. még 1449. IV. 
30. (DL 14224.)
238 DF 236245. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
239 Közbenső adatok: 1460. IX. 16. (DL 15491.), 1461. VIII. 3. (DL 15609.), 
1462. V. 24. (DL 67441.), 1466. IV. 28. (DF 234393.), 1475. IV. 4. (DF 209957.)
240 Lemondott a javadalomról és visszaadta Bakócz Tamás érseknek.
241 Vö. Kovács B.: Studensek 18/100. sz. – Korábban jászói prépost: 1501. 
VI. 8. (DL 90257.) – 1505. XII. 15. (DL 21495.) – 1501. III. 21-én (DL 66751.) 
még Bátori Domokos volt a prépost.
242 Elképzelhető, hogy miután lemondott a jászói prépostságról, ame-
lyet Vajai László kapott meg, cserében megkapta Bakócz Tamás érsektől 
a főesperesi javadalmat.
243 Halálának napja sírkövének felirata szerint. (Nagy Á.: Egri síremlékek 111.)
244 Köblös J.: Egyházi középréteg 377. 10. jegyzet.
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HEVESI FŐESPERESEK
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 51.
[üresedés245] 1387. V. 5. (DL 7245.)
László (Császlóci János fia)246 1387. VII. 30. (DF 210814.)
  1407. I. 15. (DF 210124.)
Benedek (Kaki247 / 
Kabai Domokos fia248) 1408. X. 21. (DL 70197.)
  1412. VI. 3. (DL 43152.)249
János (Necpáli György fia)250 1413. III. 31. (DF 210322-3.)251
  1416. I. 16. (DL 53873.)
  mag. art., váci kanonok (1413–1415),252, egri vikárius (1413, 
1414–1419)
Tamás (Mérai Antal fia)253 1417. IV. 25. (ZsO VI. 365. sz.)
  1419. V. 18. (ZsO VII. 467. sz.)
 pozsonyi és erdélyi kanonok, királyi titkár
László (Csebi Bertalan fia) 1420. V. 6. (Lukcsics I. 286. sz.)254
Barnabás (Mérai Antal fia)  1422. IV. 1. (Lukcsics I. 490. sz.)255
 erdélyi kanonok
Miklós (Stubner)256 1428. (Fraknói V.: Bécs 44.)257
   [1435. X. (Schrauf K.: Bécs 129. 10. 
jegyzet.)]258
245 A méltóságsorban nem szerepel.
246 ZsO I. 4323. sz.; DL 52787.
247 ZsO III. 1052. sz.
248 ZsO IV. 408. sz.
249 Meghalt 1413. IV. 8. (ZsO IV. 408. sz.) előtt.
250 ZsO VI. 165–166. sz.
251 A pápa 1413. IV. 8-án (ZsO IV. 408. sz.) nevezte ki. – E napon még egy 
egri kanonokságot kapott. (ZsO IV. 409. sz.)
252 1413. IV. 8. (ZsO IV. 408. sz.) – 1415. V. 9. (DL 89753.)
253 Személyére lásd C. Tóth Norbert: A pozsonyi társaskáptalan kanono-
kai 1425-ben (Az egyházi archontológia készítésének módszertana és gya-
korlata) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta 
Historica, 135 (2013) 122.
254 A javadalom Mérai Tamás lemondásával üresedett meg.
255 Vö. 1422. V. 10. (Lukcsics I. 129/505. sz.)
256 Körmöcbányai polgár. Azonosítása pecsétje – (amelynek leírását Lővei 
Pálnak köszönöm) a címerábrában könyökben hajlított jobb kar nyílvesz-
szővel átlőve, a kezében koszorút tart, a pajzs fölött püspöksüveg kétoldali 
infulaszalagokkal, a minuszkulása körirata: s[igillum] n[icolai] stvbne(r) 
d[ecretorum] d[octor]. (DL 31534., 31544., 80778. = Zichy IX. 52.) – alap-
ján a bécsi egyetemi anyakönyv – Nicolaus Stubner de Kremnicia 1422. IV. 
14-én (Schrauf K.: Bécs 53.) iratkozott be az egyetemre, ahol 1428-ban már 
mint dominus Nicolaus archidiaconus et canonicus, cancellarius Agriensis 
szerepelt (Fraknói V.: Bécs 44.); 1430 áprilisában iratkozott be a jogi karra, 
1433. áprilisában baccalarius, 1435 áprilisában már licenciatus, végül októ-
berében decretorum doctor lett belőle (Schrauf K.: Bécs 129. 10. jegyzet.) – 
segítségével történt.
257 Noha a bejegyzésben nem szerepel, hogy melyik főesperesség élén állt, 
ám a vonatkozó időszakban ez volt az egyetlen főesperesség, amelynek nem 
ismerjük a viselőjét, így kizárásos alapon csak ez jöhet szóba.
258 Csak mint kanonok szerepel.
 bacc. (1433), licenc. (1435), doct. decr. (1435–)
István (Várdai Pelbárt fia)259 1435. XI. 23. (DL 61022.)260
  1452. VII. 6. (Zichy IX. 328.)
 doct. decr. (1450), váradi kanonok (1441–1452)261
Mihály 1453. III. 20. (DF 210372.)
  1454. X. 22. (DL 67437.)
András (Körtvélyesi) 1456. VI. 29. (DF 210634.)
  1457. II. 22. (Zichy IX. 544.)
 mag. art., vikárius (1457)
Balázs (Atádi) 1460. IX. 16. (DL 15491.)
  1466. IV. 28. (DF 234393.)
Benedek (Marcali)262 1484. IV. 22. (DF 236245.)
  1493. X. 9. (DL 20067.)263
  nikápolyi tit. püspök (1471–1493),264 egri segédpüspök (1480–
1481)265
Mátyás (Pozsegavári 
Mihály fia) 1494. XI. 30. (DL 99164.)
  1499. II. 8. (DF 268299.)
 dagnei tit. püspök (1481–),266 egri segédpüspök (1498)267
János (Pozsegavári)268 1500. VIII. 11. (DF 263201.)
  1506. X. 2. (DF 216857.) 
István (Vajai) 1511.269
UNGI FŐESPERESEK
Vö. Kovács B.: Az egri egyházmegye 45.
[üresedés270] 1387. V. 5. (DL 7245.)
259 Zichy IX. x.; 310., 323.; Engel P.: Archontológia II. 254., Udvardy J.: Kalo-
csai érsekek 295–298. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 146.
260 Mivel az eddigi szakirodalom szerint csak 1452-től állt a főesperesség 
élén, ezért az összes eddig feltárt rá vonatkozó adatot közlöm (megjegy-
zendő, hogy külföldi tanulmányai alatt egyik javadalmát sem tüntette fel 
sohasem a neve mellett): 1438. VIII. 5. (DL 13214.), 1443. V. 22. (DL 13725.), 
1448. II. 10. (DL 67432.), 1449. I. 16. (DF 268430.), 1449. IV. 15. (DL 2963.), 
1449. IV. 30. (DL 14224.), 1450. III. 16. (DL 14327.), 1450. VII. 29. (DL 14390.), 
1451. VI. 7. (Dancs oklt. 126. sz.), 1452. IV. 13. (DF 263398.), 1452. IV. 28. 
(DL 81058.)
261 1441. VI. 8. (Zichy Ix. 27.) – 1452. I. 8. (Zichy IX. 310.)
262 Származására lásd közjegyzőként 1458-ban (DF 209971.) kiadott okle-
velét: „Et ego Benedictus natus [filius] baroni de Marczal”; Cameralia I. 
148/250. sz.
263 1494. I. 15-én (Bakócz szk. 365.) már néhai.
264 1471. IV. 26. (Cameralia I. 148/250. sz.) – 1493. X. 9. (DL 20067.)
265 1480. I. 8. (Mon. Vat. I/5. 5.) – 1481. VII. 2. (Bánffy II. 222–223.)
266 1481. X. 6. (Annatae 172. sz.)
267 1498. IX. 22. (DL 20733.)
268 DF 210110.
269 Leskó J.: Adatok 166. (Jászói konvent protocolluma 2, pag. 332.)
270 A méltóságsorban nem szerepel.
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Lukács 1387. VII. 30. (DF 210814.)
  1389. IX. 16. (DL 87595.)
János (Szederkényi)271 1390. VII. 28. (DF 286511.)
  1390. X. 15. (DL 95292.)272
Bereck (Montaji Egyed fia) 1391. V. 27. (DL 96647.)273
  1396. III. 19. (DL 452.)
[üresedés274] 1396. VI. 26. (DL 6160.)275
  1397. XI. 3. (DF 210482.)
Miklós (Ungi Jakab fia)276 1397. XI. 23. (Doc. Val. 499.)
  1407. I. 15. (DF 210124.)277
Benedek (Kaki Domokos fia) 1407. X. 25. (ZsO II. 5774. sz.)
 az egri Szent Erzsébet-oltár rektora
[üresedés278] 1408. X. 21. (DL 70197.)
  1411. VI. 28. (DL 84834.)
Simon 1411. X. 4. (Perényi oklt. 337. sz.)
  1413. X. 3. (DF 234136.)
Miklós (Beran)279 1414. III. 3. (DL 43237.)
  1417. II. 14. (DL 10532.)
Szvatoszláv (Lethkow-i)280 1417. VIII. 24. (DL 10600.)
  1421. V. 18. (ZsO VIII. 531. sz.)281
 egri vikárius (1420)
Tamás (Diakói) 1426. V. 28. (DL 43665.)
   1430. I. 2. (Lukcsics I. 246/1333. 
sz.)282
 krakkói kanonok (1426)
András 1438. IV. 30. (DL 13161.)
  1438. VIII. 5. (DL 13214.)
271 Mon. Vat. I/3. 219.
272 1393. V. 12-én már szerémi prépost (C. Tóth N.: Préposti arch. 63.), elcse-
rélte Montaji Bereckkel.
273 A pápa 1393. V. 29-én (Mon. Vat. I/3. 218.) adta neki cserébe azért, mert 
szerémi prépostságát elcserélte Jánossal.
274 A méltóságsorokban nem szerepel.
275 Tollhiba miatt a káptalan 1396. VI. 30-i (DL 8167.) privilégiumának mél-
tóságsorában Bereck szerepel.
276 ZsO II. 5774. sz. – A pápa már 1394. V. 15-én (Mon. Vat. I/3. 254.) neki 
adományozta a Demeter fia Gergely halálával megüresedett javadalmat, 
ebben Rens-iként szerepel.
277 Meghalt 1407. X. 25. (ZsO II. 5774. sz.) előtt.
278 A méltóságsorokban nem szerepel.
279 Lukcsics I. 76/153. sz.
280 Lukcsics I. 76/153. sz. (A Beran Miklós lemondásával megüresedett java-
dalmat kérte a pápától.)
281 A kiadványa szerint még Stibor püspök vikáriusa!
282 A javadalomról lemondott és e napon már az újonnan alapított Szent 
Péter-társaskáptalan prépostja volt.
Imre (Varannói)283 1448. II. 10. (DL 67432.)284
  1466. IV. 28. (DF 234393.)
Miklós 
(Bacskai János fia)285 1484. IV. 22. (DF 236245.)
  1496. IX. 12. (DF 248024.)
 mislyei prépost (1494–1496)286
Dominicus Crispus 1498. II. 7. (DL 22524.)
Taddeo Lardis 1499. II. 8. (DF 268299.)287
üresedés 1500. VIII. 11. (DF 263201.)288
  [1520. IX. 3.289]
  Este-i Hippolit egri püspök, a  főesperesség kormányzója 
(1498/1499–1520)
Julianus Caprilis 1525. III. 6. (DL 32123.)
DÉKÁN
János (Budai) 1448. X. 21. (DF 209953.)
Mátyás (Novaji) 1467. VIII. 22. (DF 210617.)
  1468. IV. 20. (DF 210430.)
Miklós (Családi) 1478. XI. 30. (DF 210147.)
István (Vertigei)290 1482. III. 16. (DF 210500.)
Antal (Berekszászi) 1489. II. 25. (DF 210385.)
  1489. II. 28. (DF 210387.)
Antal (Berekszászi) 1494. (Bakócz szk. 443.)
Ákos (Hámi) 1500. XII. 23. (Hippolit szk. 58.)
283 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
284 Közbenső adatok: 1449. I. 16. (DF 268430.), 1449. IV. 15. (DL 2963.), 1449. 
IV. 30. (DL 14224.), 1450. III. 16. (DL 14327.), 1450. VII. 29. (DL 14390.), 
1451. VI. 7. (Dancs oklt. 71/126. sz.), 1452. IV. 13. (DF 263398.), 1453. III. 
20. (DF 210372.), 1453. X. 10. (DF 210782.), 1454. X. 22. (DL 67437.), 1457. I. 
31. (DL 31672.), 1460. IX. 16. (DL 15491.), 1461. VIII. 3. (DL 15609.), 1462. 
V. 24. (DL 67441.)
285 Vö. DL 97399.
286 1494. V. 15. (Cameralia I. 170/288. sz.) – 1496. IX. 27. (Mon. Vespr. IV. 
70.) – Közben, 1494. VI. 20-án (Mon. Vespr. IV. 27.) megkapta a veszprémi 
kisprépostságot.
287 1498. XI. 20-án (DF 209944.) Milánóban képviselője útján elcserélte 
a főesperességet Este-i Hippolit egri püspökkel, aki addig a pankotai főes-
perességet kormányozta.
288 Közbenső adatok: 1502. VIII. 14. (DL 84014.), 1502. VIII. 20. (DL 84016.), 
1503. I. 24. (DF 210110.)
289 Hippolit püspök halála napja. Sugár István: Az egri püspökök története. 
Bp., 1984. (Az egri főegyházmegye schematizmusa I.) 208.
290 Mivel ekkor nem ismerünk más ilyen nevű kanonokot a káptalanból, így 
nagy valószínűséggel állítható, hogy Vertigei István volt a dékán.
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István (Rojcsai) 1503. VI. 1. (DF 210345.)
  1504. II. 5. (DF 210089.)
Kelemen (Csanádi) 1509. VIII. 16. (DF 210358.)
Demeter (Sajószentpéteri) 1520. VII. 26. (DF 210442.)
VIKÁRIUSOK
Vö. Leskó J.: Adatok 245–246.
András (Perjémesi) 1385. I. 12. (DL 66838.)
  1388. III. 11. (ZsO I. 463. sz.)
 egri és szepesi (1385–1388) kanonok
János 1388. V. 6. (DF 269971.)
  1403. VI. 25. (Lelesz II. 352/78. sz.)
 zempléni főesperes
András (Benzi de Gualdo)291 1405. V. 19. (ZsO II. 3891. sz.)292
  1411. I. 16. (ZsO III. 46. sz.)
 doct. legum, spalatói érsek (1390–1412), egri segédpüspök
Miklós 
(Szentimrei Sebestyén fia)293 1411. II. 12. (ZsO III. 133. sz.)
  1413. IV. 18. (ZsO IV. 467. sz.)
 borsodi főesperes
János (Necpáli György fia) 1413. V. 1. (ZsO IV. 517. sz.)294
 szabolcsi főesperes
Miklós 
(Szentimrei Sebestyén fia)295 1413. V. 26. (ZsO IV. 659. sz.)
  1414. I. 8. (ZsO IV. 1547. sz.)
 borsodi főesperes
János (Necpáli György fia)296 1414. II. 11. (ZsO IV. 1670. sz.)297
  1419. III. 29. (Zichy VI. 532.)
291 Engel P.: Archontológia I. 84.
292 Pápai kinevezése 1408. I. 3-án (ZsO I. 5888-9. sz.) történt.
293 Mon. Vat. I/3. 296.; Lukcsics I. 91/239. sz., 165/775. sz. – Ép függőpe-
csétje: 1413. I. 13. (DL 89713.) pecsétképe: szárny.
294 A pecsétje címerpajzsban kettőskeresztet ábrázol (1413: DL 10062., 
vö. DL 89745.), amely teljes egészében megegyezik a Necpáli János által 
használtal.
295 Mon. Vat. I/3. 296.; Lukcsics I. 91/239. sz., 165/775. sz.
296 Azonosítására lásd ZsO VI. 165-6. sz.; pecsétje: DL 89745. (1415), DL 
79259. (1415), DL 53905. (1416), DL 60609. (ZsO VI. 1007. sz., 1417),
297 Közbenső adatok: 1415. II. 9. (ZsO V. 206. sz., hevesi főesperes), 1415. 
V. 5. (Zichy VI. 359.), 1415. V. 9. (DL 89753.), 1415. VII. 1. (DL 60594.),1415. 
VIII. 1. (Zichy VI. 64., ZsO II. 7800. sz., mindkét helyen 1410. évi dátum-
mal.), 1415. VIII. 5. (ZsO V. 923. sz.); 1415. IX. 15. (Zichy VI. 370., mint sza-
bolcsi főesperes); 1415. X. 26. (DL 60595., újra mint hevesi főesperes), 1415. 
XII. 11. (DL 53866.), 1416. I. 16. (DL 53873.); 1416. VIII. 1. (ZsO V. 2169. sz., 
a pecsét ugyanaz, mint a DL 89745-ön, ettől kezdve szabolcsi főesperes), 
1416. VIII. 24. (ZsO V. 2230. sz.), 1417. II. 25. (ZsO VI. 165-6. sz.), 1417. III. 
3. (DL 83588.), 1417. IV. 18. (DL 83591.), 1417. VI. 6. (ZsO VI. 530. sz.), 1417. 
X. 12. (ZsO VI. 1007. sz.), 1418. V. 29. (ZsO VI. 1963. sz.)
  mag. art., váci kanonok (1413–1415),298 hevesi (1414–1416), sza-
bolcsi főesperes (1416–1419)
Szvatoszláv (Lethkow-i) 1420. I. 13. (ZsO VII. 1257. sz.)299
 ungi főesperes
János (Semsei Demeter fia 
János fia) 1420. VI. 12. (ZsO VII. 1835. sz.)
  1421. IX. 21. (ZsO VIII. 999. sz.)
 pankotai főesperes
Miklós (Csázmai János fia)300 1424. IV. 11. (ZsO XI. 427. sz.)
   1436. II. 28. (Lukcsics II. 406. sz.)
  doct. decr., csázmai kanonok és az egri Keresztelő Szent János-
oltár rektora, egri kanonok, majd az eger-vári Szűz Mária-
kápolna prépostja
Miklós (Stubner) 1437. IX. 20. (DL 13087.) 
  1439. V. 12. (DF 213031.)
 doct. decr., az eger-vári Szent Péter-társaskáptalan prépostja
Jakab (Kátai Mihály fia) 1439. V. 1. (DL 13368.)
  1439. XII. 14. (DL 57693.)
 egri nagyprépost
Miklós (Stubner) 1440. II. 25. (DF 213047.)
  1446. XII. 12. (DL 31544.)
 doct. decr., az eger-vári Szent Péter-társaskáptalan prépostja
Albert 1448. I. 24. (DL 84894.)
  1449. III. 17. (DF 222372.)
 doct. decr., az eger-vári Szent Péter-társaskáptalan prépostja
  helyettes: Pásztói Lukács (Mihály fia) egri kanonok 1449. VI. 16. 
(DL 97218.) – 1449. VII. 6. (DF 265482.)
Lukács (Pásztói Mihály fia) 1449. XI. 22. (DL 14311.
 egri kanonok
Fülöp (Gatályi Balázs fia) 1450. I. 19. (DF 213234.)
  1451. I. 12. (DL 55475.)
 egri nagyprépost
Miklós (Bánfalvi Barius) 1451. VI. 17. (DL 28255.)
  1452. X. 11. (DF 282840.)
 doct. decr., az eger-vári Szűz Mária-kápolna prépostja
Benedek (Héti) 1453. VII. 5. (DL 55542.)
  1456. VI. 29. (DF 210634.)
 doct. decr., egri kanonok, majd olvasókanonok
Körtvélyesi András 1457. I. 13. (DL 81245.)
  1460. VI. 24. (DL 44943.)
298 1413. IV. 8. (ZsO IV. 408. sz.) – 1415. V. 9. (DL 89753.)
299 Vö. 1420. X. 13. (ZsO VII. 2265. sz.)
300 Lukcsics II. 138/417. sz.
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  mag. art. lib., az eger-vári Szűz Mária-kápolna prépostja (1457), 
majd újvári főesperes
Kálmán (Gyulai) 1462. X. 9. (DL 15777.)
  1467. VI. 18. (DL 55853.)
 doct. utr. iur., tárcafői főesperes
Benedek (Héti) 1468. II. 12. (DF 269832.)
  1472. XI. 29. (DL 88534.)
 doct. decr., egri olvasókanonok
Gergely (Kopácsi Dénes fia) 1473. III. 24. (DL 17440.)
  1476. II. 6. (DF 274476.)
 doct. decr., tornai főesperes (1475–1478)
  helyettes: Kelemen doct. decr., az eger-vári Szent Péter-társas-
káptalan prépostja 1473. IX. 28. (DL 74947.) – 1475. XI. 28. (DL 
99518.)
Cialfis Angelus 1476. VI. 21. (Zichy XI. 180.)
  1476. VII. 1. (DL 88582.)
 doct. decr., patai főesperes
Bertalan (Körmendi) 1478. IX. 2. (DF 269835.)
  1489. VI. 30. (DL 85133.)
 doct. decr., egri őrkanonok
Domokos (Gyulai) 1491. IV. 9. (DL 86007.)
  1492. VIII. 11. e.(DF 229955.)
 doct. decr., egri kanonok
  helyettes: Gábor (Olmützi) doct. utr. iur. 1492. VIII. 11. (DF 
229955.)
Bertalan (Körmendi) 1492. VIII. 11. (DF 229955.)
  1495. IX. 20. (DL 20362.)
 doct. decr., egri őrkanonok
  helyettes: Gábor (Olmützi) doct. utr. iur. 1497. III. 17. (DF 
268672.) – 1497. VIII. 30. (DL 20605.)
Gábor (Olmützi) 1498. I. 20. (DF 224159.)
  1509. V. 22. (DL 74549.)
 doct. utr. iur., egri kanonok
Péter (Keresztúri) 1512. I. 28. (DL 56395.)
  1516. IV. 5. (DF 284523.)
 mag. art. et decr., egri kanonok
Georgius 
(de Priscianis de Ferraria) 1518. VI. 28. (DF 274226.)
 doct. decr.
Iohannes Baptista 
(Bonzagnus) 1521. VII. 30. (DF 217992.)
  1525. III. 6. (DL 32123.)
 doct. utr. iur., egri őrkanonok
Zsigmond (Básti) 1525. XI. 21. (DF 229802.)




Adalbert (Imre fia) 1391. I. 6. (Mon. Vat. I/3. 125.)
Adorján (Dénes fia, pécsi egyházmegyei) 1401. X. 23. (Mon. Vat. 
I/4. 385.)301
Adorján (de [..]ech)302 1412. XI. 2. (DL 9953.)303 – 1424. VII. 25. 
(ZsO XI. 882. sz.)
Ágoston (de Monellis) doct. utr. iur. 1478. IV. 29. (DL 102603.)304 – 
1479. II. 15. (DF 236629.)
Ákos (Hámi)305 1493. V. 25. (DF 210389.)306 – 1520. II. 5. (DL 
69117.)307 – lásd még a dékánoknál!
Ambrus (Szigligeti)308 1487. II. 24. (DL 83932.)309 – 1491. III. 10. 
(DL 64481.)
Ambrus (Vári)310 1489. V. 2. (DL 19441.)311 – 1512. VII. 22. (DL 
86071.)
Ambrus (Terebesi) 1500. IX. 5. (Hippolit szk. 26.), 1504. II. 5. (DF 
210089.)
Ambrus (Földeáki) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 172.)
András (Perjémesi)312 szepesi kanonok 1385. I. 12. (DL 66838.)313 – 
1388. III. 11. (ZsO I. 463. sz.) – lásd még a vikáriusoknál!
András 1405. XI. 2. (DL 42859.)314 – 1413. III. 31. (DF 210322-3.)
András (Vásárdi) 1410. I. 28. (DF 270036.)315 – 1416. IV. (ZsO VI. 
1505. sz.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
301 A pápa a Sew-i István halálával megüresedett kanonokságot adja neki, 
amelyet Ludányi Tamás egri püspöktől már elnyert.
302 Zichy VI. 548.
303 Közbenső adatok: 1414. XII. 29. (DF 244351.), 1415. III. 14. (Zichy VI. 
351.), 1419. VII. 13. (Zichy VI. 548.), 1421. XI. 29. (ZsO VIII. 998. sz.), 1422. 
VII. 20. (ZsO IX. 730. sz.)
304 Közbenső adat: 1478. XII. 20. (DL 88617.)
305 1508. VII. 14-től (HC III. 257.) nikomédiai tit. püspök, egri segédpüs-
pök, a magyar forrásanyagban püspökségére 1515. XII. 15-ről (DL 86082.) 
ismert az első adat; az utolsó pedig 1520. II. 5-ről (DL 69117.).
306 Közbenső adatok: 1493. VII. 19. (DF 270747., szepesi kanonok is), 1494. 
X. 9. (DF 268551.), 1496. IV. 10. (DL 20396.), 1500. XII. 23. (Hippolit szk. 
58.), 1501. X. 5. (DF 251352.), 1504. XI. 5. (DF 269193.), 1504. XII. 17. (DF 
269194.), 1506. X. 2. (DF 216857.), 1507. III. 22. (DF 209962.), 1507. VIII. 13. 
(DF 210281.), 1507. XI. 16. (DF 210282.), 1507. XI. 27. (DF 210114.), 1508. 
(Hippolit szk. 338.), 1515. XII. 15. (DL 86082.), 1516. V. 3. (DF 210443.), 1516. 
V. 25. (DF 210846.), 1516. XII. 20. (DL 60929.), 1517. VII. 22. (DF 217631.)
307 A síremlékén lévő felirat alapján elhunyt 1522. III. 4-én. (Kovács B.: 
Studensek 11/2. sz.)
308 1471. X. 21-én (DL 17262.) mint presbiter szerepel egy tanú névsorban. 
– Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 149.
309 Közbenső adatok: 1489. VII. 31. (DL 15054.), 1490. II. 22. (DL 83953.), 
1490. III. 15. (DL 19633.)
310 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 149.
311 Közbenső adatok: 1489. XI. 4. (DL 19574.), 1490. V. 11. (DL 59792.), 1493. 
VII. 18. (DL 86014.), 1493. IV. 1. (Mon. Vat. I/5. 27.), 1500. (Hippolit szk. 20.)
312 ZsO I. 164. sz.
313 Közbenső adatok: 1387. VII. 30. (ZsO I. 164. sz.), 1387. X. 20. (DL 28102.)
314 Közbenső adatok: 1407. XII. 20. (DL 96762.), 1412. VI. 3. (DL 43152.)
315 Közbenső adatok: 1410. VII. 24. (DL 31378.), 1414. VII. 25. (DL 10214.), 
1415. I. 28. (DL 10287.), 1416. I. 14. (ZsO V. 1212. sz.)
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András (Edelényi Miklós fia)316 mag. art., esztergomi kanonok 1418. 
IV. 18. (ZsO VI. 1778. sz.)317 – 1429. VI. 8. (Lukcsics I. 240/1293. 
sz.)
András 1419. X. (Schrauf K.: Bécs 122.), 1423. IV. (Schrauf K.: Bécs 
125.), 1427. X. (Schrauf K.: Bécs 127.)
András (Erdőteleki) 1425. II. 1. (ZsO XII. 107. sz.)318 – 1425. XII. 19. 
(ZsO XII. 1311. sz.)
András (Váradi) 1425. XII. 19. (ZsO XII. 1311. sz.)
András (Újlaki Péter fia)319 1426. III. 2. (Lukcsics I. 178/852. sz.)320 
– 1435. VII. 21. (DL 12739.)
András (Bogyiszlói) bacc. 1447. X. (Schrauf K.: Bécs 141.), doct. decr. 
1454. VII. 19. (DL 26614., váradi vikárius) – 1455. V. 24. (DL 
38315., váradi vikárius)
András (Körtvélyesi)321 1452. X. 11. (DF 282840.) – 1453. V. 12. 
(Lukcsics II. 318/1304. sz.) – lásd még az eger-vári Szent István-
társaskáptalan prépostjainál, a tárcafői és hevesi főespereseknél, 
valamint a vikáriusoknál!
András (Vasvári)322 1456. V. 4. (DL 15031.), 1456. VI. 10. (DF 
268575.)
András (Csicseri Zsigmond fia) kancelláriai jegyző 1458. VII. 21. 
(DL 31687.)323
András (Aranyasi Balázs fia)324 1488. VIII. 30. (DL 90198.)325 – 1493. 
XII. 31. (DL 97507.)
András (Lekcsei) 1497. II. 19. (DL 39023.)
András (Vertigei) 1501. XII. 15.(Hippolit szk. 126.)326
Antal (Tímári)327 1446. IX. 19. (DL 88206.) – 1452. V. 15. (DL 14557.) 
– lásd még az őrkanonokoknál!
Antal 1477. II. 2. (DF 285922.)328
Antal (Berekszászi)329 1481. XI. 20. (DF 210590.)330 – 1494. (Bakócz 
szk. 385.,443.) – lásd még a dékánoknál!
Antal (Tomori) 1514. XI. 5. (DF 210515.)
316 Személyére lásd még C. Tóth Norbert–Lakatos Bálint–Mikó Gábor: 
A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya (1421–1425). A szentszéki bírás-
kodás Magyarországon – a pozsonyi káptalan szervezete és működése 
a XV. század elején. Bp., 2014. (Subsidia ad historiam medii aevi Hunga-
riae inquirendam 3.) 234.
317 Közbenső adatok: 1419. XII. 22. (Lukcsics I. 88/221. sz.), 1420. II. 2. (ZsO 
VII. 1313. sz., szepesi olvasókanonok), 1422. X. 23. (ZsO IX. 1051. sz.), 1422. 
XII. 29. (ZsO IX. 1273. sz.)
318 Közbenső adat: 1425. III. 8. (ZsO XII. 258. sz.)
319 Lukcsics I. 178/852. sz.
320 Kéri az Egregyi István fia Mihály halálával megüresedett kanonokságot 
nem véve figyelembe székhalmi főesperességét és váradi oltár rektorságát.
321 Lukcsics II. 318/1304. sz. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
322 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
323 Mátyás király a pesti országgyűlés határozata értelmében Sirokai László 
mislyei prépost egri kanonokságát és javadalmát adta neki.
324 Vö. Kovács B.: Studensek 13/18. sz., 1484-ben a krakkói egyetemen 
tanult. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 149. (M. Andreas de 
Zerenyas néven.)
325 Közbenső adatok: 1489. VII. 4. (DL 19552.), 1490. I. 18. (DL 16923.), 1492. 
V. 29. (DL 19826.), 1492. X. 2. (DL 46197.)
326 1503-ban már néhai. (Hippolit szk. 192.)
327 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
328 A Szent Katalin-oltár rektora is.
329 Vö. Kovács B.: Studensek 13/30. sz. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: 
Adatok 148.
330 Közbenső adatok: 1489. II. 25. (DF 210385.), 1489. II. 28. (DF 210387.), 
1493. V. 29. (DL 83961.)
B
Balázs (András fia) Rabico-i plébános 1390. X. 28. (Mon. Vat. I/3. 
75., 27-i kelettel)
Balázs 1410. XII. 3. (DL 53560.)331 – 1414. XII. 29. (DF 244351.)
Balázs (Szerémi) 1415. X. 5. (DL 10372.)
Balázs (Atádi)332 1439. II. 3. (DF 210211.)333 – 1463. III. 21. (DF 
210052.) – lásd még a hevesi főespereseknél!
Balázs (Földesi)334 1456. XI. 4. (DL 15107.) – 1459. XI. 14. (DL 
105001.)
Bálint (Aszalói Miklós fia) 1413. X. 20. (ZsO IV. 1205. sz.), 1414. VII. 
5. (ZsO IV. 2228. sz., váci kanonok is)
Bálint (Pétervásárai) 1459. XI. 14. (DL 105001.)335 – 1478. II. 3. (DL 
97386.)
Bálint (Eperke) 1467. VI. 15. (DF 210620.)
Bálint (Galambfalvi)336 1493. III. 11. (DL 19950.)337 – 1496. IX. 12. 
(DF 248024.)
Bálint (Felvinci) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
Barnabás 1396. III. 13. (DF 210123.)
Benedek (Izsépi) 1399. V. 6. (Mon. Vat. I/4. 130.)
Benedek 1407. I. 15. (DF 210124.)
Benedek 1447. IV. (Schrauf K.: Bécs 141.)
Benedek (Héti)338 doct. decr., 1453. VII. 5. (DL 55542.)339 – 1455. IX. 
15. (DL 14996.) – lásd még az olvasókanonokoknál és a vikári-
usoknál!
Benedek (Marcali)340 nikápolyi tit. püspök 1471. IV. 26. (Cameralia 
II. 241/1269. sz.) – lásd még a hevesi főespereseknél!
Benedek (Csepelyi) hántai prépost, asszonypatakai plébános 1492. 
VIII. 11. (DF 229955.) – lásd még az eger-vári Szent István-tár-
saskáptalan prépostjainál!
Bereck (Montaji Egyed fia)341 szerémi prépost 1389. II. 27. (DL 7479.) 
– lásd még a nagyprépostoknál, az őrkanonokoknál és az ungi 
főespereseknél!
Bertalan (Gundis-i István fia) mag. art. 1407. VIII. 18. (ZsO II. 5686. 
sz.)342
331 Közbenső adatok: 1411. VI. 28. (DL 84834.), 1412. I. 13. (DL 9830.)
332 A tizenkét apostol-oltár rektora is (1461. IX. 29., DF 210040.). – Vö. DF 
209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
333 Közbenső adatok: 1439. II. 13. (DF 210015.), 1444. VII. 18. (DF 268302.), 
1448. XII. 6. (DF 234291.), 1449. VII. 22. (DF 210018.), 1454. II. 14. (DL 
97239.), 1455. IX. 8. (DF 210025.), 1455. XI. 24. (DF 210026.), 1456. VI. 10. 
(DL 15079.), 1457. III. 10. (DF 210029.), 1457. V. 7. (DF 210032.), 1457. XII. 
24. (DF 210028.), 1458. IV. 6. (DF 210035.), 1461. VII. 16. (DF 210038.), 1461. 
IX. 27. (DF 210039.), 1461. IX. 29. (DF 210040.), 1462. II. 17. (DF 210047.), 
1463. I. 21. (DF 210050.), 1463. II. 15. (DF 210051.)
334 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
335 Közbenső adat: 1462. VI. 22. (DL 97894.)
336 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148. (Valentinus de Petermal 
néven.)
337 Közbenső adatok: 1493. III. 13. u. (DL 19978.), 1493. III. 15. (DL 19951.), 
1496. IX. 8. (DL 20470.), 1496. IX. 10. (DL 83978.)
338 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
339 Közbenső adatok: 1453. VIII. 4. (DL 55545.), 1453. IX. 19. (DL 55552.), 
1454. II. 5. (DF 285903.), 1454. III. 22. (Zichy IX. 427.), 1454. XI. 29. (DL 
105365.), 1455. III. 23. (DL 14932.), 1455. VI. 5. (DL 20328., az OL Adatbá-
zisában 1495. évvel.), 1455. VII. 5. (DL 14970.)
340 Származására lásd közjegyzőként 1458-ban (DF 209971.) kiadott okle-
velét: „Et ego Benedictus natus [filius] baroni de Marczal”; Cameralia I. 
148/250. sz. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
341 C. Tóth N.: Préposti arch. 63.
342 Az egri Szent Barnabás-oltár rektora.
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D
Damján (Eszenyi Antal fia)343 1421. IX. 15. (ZsO VIII. 979. sz.)344 – 
1439. VII. 21. (DF 210210.)
Demeter (Sajószentpéteri) 1520. VII. 26. (DF 210442.) – lásd még 
a dékánoknál!
Demeter (Füredi) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
Dénes (Demeter fia, győri egyházmegyei) 1401. X. 17. (Mon. Vat. 
I/4. 383.)345
Dénes (Henyei János fia) 1425. XII. 23. (Lukcsics I. 176/842. sz.)346 
– 1431. VIII. 8. (Lukcsics II. 53/59. sz.)
Domokos (Gyulai)347 doct. decr. 1491. IV. 9. (DL 86007.)348 – 1492. 
IX. 19. (DL 19876.) – lásd még a vikáriusoknál!
F
Fábián (Márton fia) 1407. IX. 14. (ZsO II. 5733. sz.)349
Ferenc (Diósgyőri)350 1489. III. 29. (DL 97477.)351 – 1499. VII. 30. 
(DL 83997.)
Ferenc (Szatmári) 1507. XI. 27. (DF 210114.) – lásd még a nagypré-
postoknál és az eger-vári Szent István-társaskáptalan prépost-
jainál!
G
Gábor (Olmützi) doct. utr. iur. 1492. VIII. 11. (DF 229955.)352 – 1509. 
V. 22. (DL 74549.) – lásd még a vikáriusoknál!
Gál (Bárcai)353 1474. IX. 1. (DL 17600.)
Gellért (Óbudai/Budai)354 1438. X. 10. (DF 264418.) – 1456. VI. 10. 
(DL 15079.)
Gergely (Gregorjánci) 1423. IV. 30. (Lukcsics I. 140/583. sz.)355 – 
1425. X. 7. (ZsO XII. 1113. sz.)
Gergely (Budaméri) 1425. I. 12. (Lukcsics I. 166/779. sz.)356 – 1427. 
III. 15. (DL 64243.)
Gergely (Monori) 1468. IV. 20. (DF 210430.)
343 ZsO IX. 384. sz.
344 Közbenső adat: 1422. IV. 4. (ZsO IX. 384. sz.)
345 A pápa a Sew-i István halálával megüresedett kanonokságot adja neki, 
amely már Kanizsai János érsek neki adott.
346 Közbenső adat: 1427. IV. 26. (Lukcsics I. 192/931. sz.)
347 Vö. Kovács B.: Studensek 17/81. sz. és 79. sz. – Vö. DF 209946., kiadása 
Leskó J.: Adatok 149.
348 Közbenső adatok: 1491. IX. 21. (DF 260138.), 1492. VIII. 11. (DF 229955.)
349 Az Eger városa melletti Szent László-kápolna rektora.
350 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 149.
351 Közbenső adatok: 1489. X. 6. (DL 46129.), 1499. II. 8. (DF 268299.), 1499. 
VII. 29. (DL 83995.)
352 Közbenső adatok: 1494. II. 5. (DF 216039.), 1495. III. 16. (DF 215962.), 
1495. IV. 12. (DF 215968.), 1496. II. 8. (DF 216035.), 1496. V. 5. (DF 216051.), 
1497. III. 17. (DF 268672.), 1497. IV. 19. (DF 229114.), 1497. VIII. 30. (DL 
20605.), 1498. I. 20. (DF 224159.), 1502. IX. 27. (DL 21136.), 1505. V. 8. (DL 
21429.), 1506. IX. 10. (DL 60909.), 1507. V. 27. (DL 84049.)
353 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
354 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
355 Az újvári főesperességet kéri a pápától. A kiadásban „Georgius de 
Gregoriowcz”-ként szerepel.
356 Csarnavodai György fia Grisogonus kérte a pápától Királyhelmeci János 
halálával megüresedett kanonokságot arra hivatkozva, hogy a javadalmat 
a király neki adta, jóllehet azt Gergely bitorolja.
Gergely (Kopácsi Dénes fia)357 doct. decr., tornai főesperes (1475–
1478),358 1473. III. 24. (DL 17440.)359 – 1476. II. 6. (DF 274476.)360 
– lásd még a vikáriusoknál!
Gergely (Budai) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
Gergely (Incédi) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
GY
György (János fia) 1399. IV. 16. e. (Mon. Vat. I/4. 116.)
György (Magyi Tamás fia)361 1408. X. 21. (DL 70197.)362 – 1419. X. 5. 
(ZsO VII. 1004. sz.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
György (Crucis) 1412. II. 4. (DF 210207.)
György (Rakacai) 1418. IV. 18. (Lukcsics I. 61/68. sz.)
György (Székely) 1436. IV. 7. (DL 99635.)
György (Óbudai) 1446. VII. 31. (DL 13930.)
György (Lázói)363 1447. I. 27. (DL 14047.) – 1454. VI. 13. (DL 44731.)
György (Putnoki)364 1461. VIII. 3. (DL 15609.)
György, a váradi Szent László egyház prépostja 1488. VII. 30. (DF 
215420.)
György (Vertigei) 1493. IV. 17. (DL 19994.) – 1493. IX. 19. (DL 
20052.)
György (Pesti) 1498. XI. 20. (DF 209944.)365 – 1503. (Hippolit szk. 
201.)
György (Pásztói) 1519. I. 20. (DL 97670.) – 1524. X. 22. (DL 90511.)
György (Karancsi) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
H
Hermann (de Hassia) art. lib. mag. 1426. V. 28. (DL 43665.)
I
Imre (Karácsondi Tamás fia) 1400. I. 3. (Mon. Vat. I/4. 163.)
Imre (Pál fia) 1418. III. 1. e. (Lukcsics I. 58/58. sz.)366
Imre (Bereck fia) 1423. IV. 29. (Lukcsics I. 140/581-2. sz.)
Imre (Bátori) 1445. XI. 13. (Lukcsics II. 228/871. sz.) – 1446. VI. 17. 
(DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.)
Imre367 1449. VI. 1. (DF 212037.)
357 Mon. Vespr. III. 231.
358 DL 17712., DF 210729.
359 Közbenső adatok: 1474. V. 6. (Cameralia I. 377/751. sz.), 1474. XII. 21. 
(Mon. Vespr. III. 231.), 1475. VII. 6. (DL 17712.)
360 E dátum alatt és 1475. XI. 28-án (DL 99518.) helyettese adott ki okleve-
let. – 1474. V. 6-án (Cameralia 751. sz.) Rómában volt.
361 Mon. Vat. I/4. 70. (1398. IV. 29-én mint klerikus kérte a szabolcsi főes-
perességet, sikertelenül.
362 Közbenső adatok: 1409. VIII. 16. (Dancs oklt. 92. sz.), 1409. X. 2. (DL 
9593.), 1411. XII. 7. (ZsO III. 1327. sz.), 1414. VII. 20. (DL 10232.), 1415. III. 
14. (Zichy VI. 351.), 1416. V. 15. (ZsO V. 1891. sz.), 1417. VIII. 19. (ZsO VI. 
820. sz.), 1418. X. 4-16. között (ZsO VI. 2394. sz.)
363 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
364 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148. (M. Georgius de Putuch 
néven.)
365 Közbenső adatok: 1500. III. 10. (Hippolit szk. 27.), 1501. VII. 29. (Hip-
polit szk. 78.)
366 Lemondott a javadalomról.
367 Egyúttal az egri Szent László-ispotály rektora.
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Imre (Nagymihályi Ödönfi János fia)368 1452. V. 17. (DF 213359.)369 
– 1470. VI. 99. (DL 67054.)
Imre (Butkai)370 1462. XI. 24. (DF 250855.)371 – 1477. II. 28. (DL 
67074.)
István káptalani jegyző 1387. V. 5. (DL 7245.)
István (Pál fia) bacc. art. 1389. XI. 16. (Mon. Vat. I/3. 30.)
István (Mihály fia) 1394. VIII. 27. e. (Mon. Vat. I/3. 266.)
István 1394. XII. 11. (DL 89596.)
István (Kalandai) 1394. III. 14. (DL 7894.) – 1407. IX. 14. (ZsO II. 
5733. sz.)
István (Oláh372 Mihály fia373) 1399. III. 11. (DL 8409.)374 – 1418. VII. 
16. (Lukcsics I. 70/122. sz.) – lásd még az olvasókanonokoknál!
István (de Sew) 1399. IV. 16. (Mon. Vat. I/4. 116.),375 1401. X. 17. e. 
(Mon. Vat. I/4. 383.)
István (Kis) 1406. V. 29. e. (ZsO II. 4763. sz.)
István (Zalai János fia) 1414. VI. 16. (ZsO IV. 2140. sz.)
István orgonista (Asszonypatakai)376 1421. III. 8. (ZsO VIII. 263. 
sz.) – 1426. III. 7. e. (Lukcsics I. 178/856. sz.)
István (Abarai)377 1428. X. (Schrauf K.: Bécs 128.) – 1434. V. 15. (DF 
234205.) – lásd még az őrkanonokoknál!
István (Kapusi)378 doct. decr. 1471. IX. 5. (DF 209973.)
István (Vertigei)379 1479. IV. 25. (DF 210519.) – 1484. IX. 3. (DF 
210003.) – lásd még a tárcafői és a szabolcsi főespereseknél, vala-
mint a dékánoknál!
István (Rojcsai) sárospataki plébános (1509–1515)380 1502. VII. 15. 
(DL 5341.)381 – 1515. VII. 24. (DL 22709.) – lásd még a déká-
noknál!
István (Zelői)382 1510. VI. 30. (DF 210328.)383 – 1519. XI. 2. (DF 
209970.)384
István (Szegedi) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 172.)
368 DF 213359.; Engel P.: Ungi nemesség 158. – Vö. DF 209946., kiadása 
Leskó J.: Adatok 147.
369 Közbenső adatok: 1454. VI. 7. (DL 66943.), 1458. VII. 16. (DL 85921.), 
1459. III. 18. (DF 213787.), 1467. VI. 15. (DF 210620.)
370 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
371 Közbenső adat: 1470. IX. 14. (DL 17050.)
372 DL 8409.
373 ZsO II. 7608. sz.
374 Közbenső adatok: 1401. XII. 16. (Mon. Vat. I/4. 397., a pápa az újvári főes-
perességet adja neki, de nem tudta elfoglalni.), 1402. VI. 18. (ZsO II. 1724. 
sz.), 1405. II. 7. (DL 9005.), 1405. V. 9. (DF 250706.), 1405. VII. 6. (DL 9055.), 
1405. XII. 17. (DL 9092.), 1410. V. 25. (ZsO II. 7608. sz.), 1414. VII. 11. (ZsO 
IV. 2247. sz.), 1415. III. 6. (ZsO V. 329. sz.), 1416. III. 10. (ZsO V. 1655. sz.), 
1416. IV. 16. (ZsO V. 1784. sz.)
375 A pápa a János fia György halálával megüresedett kanonokságot, ame-
lyet István püspök már átadott számára, adja neki.
376 Lukcsics I. 178/856. sz.; egyúttal a Szent Erzsébet-oltár rektora is.
377 Vö. Kovács B.: Studensek 29/307. sz.
378 Vö. Kovács B.: Studensek 30/312. sz.
379 Vö. Kovács B.: Studensek 30/311. sz.
380 1509. VII. 12. (DF 210358.) – 1515. VII. 24. (DL 22709.)
381 Közbenső adatok: 1503. VI. 1. (DF 210345.), 1504. II. 5. (DF 210089.), 
1509. VII. 12. (DF 210358.)
382 Vö. Kovács B.: Studensek 30/320. sz.
383 Egyúttal a „capella decem milium militum martirum in novo sanctuario 
ipsius ecclesie nostre constructa” rektora is.
384 Egyúttal a Tízezer katona-oltár és a Szent Balázs-oltár rektora is
J
Jakab (Lichlo-i Balázs fia) 1390. I. 17. (Mon. Vat. I/3. 56.)
Jakab (Biswik) 1398. IX. 1. (Mon. Vat. I/4. 81.)385
Jakab 1508. II. 24. (DF 209937.)386
János (Szécsi) 1387. VI. 2. (BLÉ 5. [1985] 620.)387 – 1389. XII. 24. 
(DL 83423.)
János (Szántói György fia) 1390. XI. 3. (Mon. Vat. I/3. 83.)
János (Isten) 1398. IV. 22/29. (ZsO I. 5284. sz.) – 1402. IV. 9. (ZsO 
II. 1558. sz.)
János (Nagy) 1398. IX. 1. e. (Mon. Vat. I/4. 81.)388
János (Demeter fia) 1400. IV. 1. (Mon. Vat. I/4. 186.)
János 1404. VII. 4. (DF 210261.)389 – 1412. V. 28. (DL 107273.)
János (Zsujtai) 1409. I. 28. (ZsO II. 6566. sz.) – lásd még az éneklő-
kanonokoknál!
János (Vatai) 1411. VI. 9. (DL 90856.)
János (Cipo) 1415. I. 16. e. (ZsO V. 78. sz.)
János (Muronyi) 1417. III. 12. (DL 89784.)390 – 1417. XII. 30. (DL 
96947.)
János (Montaji Balázs fia) 1418. I. 20. (ZsO VI. 1397. sz.) – 1418. III. 
1. (Lukcsics I. 58/58. sz.)391
János (Turóci) 1419. XII. 9. (DL 70135.)392 – 1425. V. 3. (Justh oklt. 
106. sz.)
János (Rozgonyi) 1420. X. 23. (ZsO VII. 2276. sz.), 1422. I. 20. (ZsO 
IX. 64. sz.)
János (Királyhelmeci) 1425. I. 12. e. (Lukcsics I. 166/779. sz.)
János (Vatai) 1450. III. 16. (DL 14327.) – 1450. VII. 21. (DF 234314.)393
János (Budai)394 1443. VIII. 31. (DL 13744.)395 – 1456. VI. 29. (DF 
210634.) – lásd még a dékánoknál!
János (Kaposi)396 doct. decr. 1455. I. 2. (Lukcsics II. 331/1347. sz.) – 
1458. VII. 27. (DF 269190.)
János (Büki) 1470. VIII. 22. (DL 17054.)397 – 1471. I. 2. (DL 17092.)
János (Csicseri)398 1496. X. 22. (DF 263278.) – 1496. X. 26. (DL 
101240.)
János (de Bagnacavallo) 1508. II. 24. előtt (DF 209937.) lemondott 
a javadalomról.
János (Szentfalvi) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
János (Debreceni) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
János (Pécsi) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
János (Keresztesi) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
385 A pápa Nagy János lemondásával megüresedett kanonokságot adja neki.
386 A király a Johannes de Bagnacavallo lemondásával megüresedett kano-
nokságot neki adja.
387 Közbenső adatok: 1387. X. 17. (Perényi oklt. 145. sz.), 1388. V. 24. (BLÉ 
5. [1985] 623.), 1389. VII. 20. (DF 210866.)
388 Lemondott a kanonokságról.
389 Közbenső adat: 1406. X. 1. (ZsO II. 5028. sz.)
390 Közbenső adat: 1417. IX. 28. (DL 10595.)
391 Vö. Lukcsics I. 88/225. sz., 89/226. sz.
392 Közbenső adatok: 1423. X. 27. (ZsO X. 1272. sz.), 1424. III. 23. (ZsO 
XI. 337. sz.)
393 1459. XII. 29-én (DL 15424.) már néhai.
394 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
395 Közbenső adatok: 1446. XII. 17. (DF 274439.), 1447. II. 7. (DL 14040.), 
1448. III. 6. (DL 66704.), 1448. X. 21. (DF 209953.), 1449. VIII. 19. (DF 
210446.), 1454. IV. 3. (DL 59452.)
396 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
397 Közbenső adat: 1470. XII. 23. (DL 17091.)
398 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 149.
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K
Kálmán (Bapb-i) 1426. XII. 22. (DL 84523.)
Kálmán (Panyiti)399 1429. V. 30. (DF 250573.)400 – 1459. III. 9. (DL 
26616.)
Kelemen (János fia) 1402. XI. 16. (Mon. Vat. I/4. 472.) – 1404. VIII. 
2. (DF 210199.)
Kelemen (Nagyváti)401 1479. IV. 25. (DF 210519.)
Kelemen (Csanádi) 1494. X. 28. (DL 46280.)402 – 1520. I. 6. (DF 
270012.)403 – lásd még a dékánoknál!
Kelemen 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 172.)
Konrád (Evrardus fia) doct. med. 1434. X. 9. (Lukcsics II. 126/ 
350. sz.)404
L
László (Császlóci András fia) 1413. IV. 8. e. (ZsO IV. 409. sz.)
László (Terebesi)405 1410. II. 4. (DL 9608.)406 – 1416. VIII. 1. (DF 
248039.)407
László (Csebi Bertalan fia)408 1422. I. 29. (ZsO IX. 99. sz.)409 – 1425. 
I. 15. (ZsO XII. 45. sz.) – lásd még a hevesi főespereseknél!
László (Balázs fia) 1426. III. 7. (Lukcsics I. 178/856. sz.)410
László (Devecseri)411 1449. IV. 10. (DL 89980.)412 – 1454. II. 7. (DL 
83735.)
László (Sirokai Péter fia) mislyei prépost (1454–1484),413 nablusi tit. 
püspök (1462–1484), egri segédpüspök (1462–1484);414 1458. VII. 
399 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
400 Közbenső adatok: 1435. VII. 17. (DL 12716.), 1435. XII. 7. (DL 12763., 
vezetékneve nincs feltüntetve), 1437. VII. 17. (DF 234232.), 1437. VII. 28. 
(DF 234236.), 1438. I. 2. (DF 234240., vezetékneve nincs feltüntetve), 1441. 
VIII. 15. (Zichy IX. 29.), 1447. II. 13. (DF 268362.), 1448. II. 10. (DL 67432.), 
1453. XII. 21. (DL 83734.), 1454. X. 22. (DL 67437.), 1455. IV. 9. (DL 14934.), 
1456. IX. 17. (DL 83744.), 1456. IX. 24. (DL 75891.)
401 Vö. Kovács B.: Studensek 15/64. sz.
402 Közbenső adatok: 1495. VIII. 31. (DL 20353.), 1500. I. 14. (DL 105764.), 
1503. IV. 19. (DL 32046.), 1503. IV. 26. (DF 210748.), 1505. III. 19. (DF 
210749.), 1507. XI. 27. (DF 210114.), 1507. XII. 24. (DL 46827.), 1509. VIII. 
16. (DF 210358., dékán is), 1512. I. 29. (DF 210751.), 1512. III. 12. (DF 210752.)
403 Egyúttal a Szent Márk-oltár rektora is.
404 Egyúttal Borbála királyné orvosa, regesnburgi és warti(!) kanonok.
405 Egyúttal az egri Szent Péter-kápolna rektora is. (1418. XII. 7., Lukcsics 
I. 76/153. sz.)
406 Közbenső adatok: 1411. IX. 29. (DL 9816.), 1411. X. 4. (Perényi oklt. 336. 
sz.), 1416. V. 29. (ZsO V. 1931. sz.)
407 1418. XII. 7-e (Lukcsics I. 76/153. sz.) előtt elhunyt. 
408 Vö. Lukcsics I. 96/286. sz.
409 Egyúttal a Szent János-oltár rektora is.
410 Kéri az Asszonypatakai István organista halálával megüresedett kano-
nokságot és a Szent Erzsébet-oltár rektorságát; egyúttal a Szent Márton-
oltár rektora is.
411 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
412 Közbenső adat: 1449. VII. 22. (DL 14280.)
413 1454. V. 15. (DL 25210.) – 1484. IV. 22. (DF 236245.) – Közbenső ada-
tok: 1458. VII. 21. (DL 31687.), 1460. V. 11. (DF 250487.), 1462. IV. 16. (DF 
269605.), 1462. V. 4. (Cameralia II. 236/1258. sz.), 1482. VI. 20. (DF 251587.), 
1482. VI. 29. (DF 269096.)
414 1462. V. 4. (Cameralia II. 236/1258. sz.) – 1484. IV. 22. (DF 236245.) – 
Közbenső adat: 1469. IV. 8. (DL 90130.)
21. (DL 31687.)415 – 1462. V. 4. (Cameralia II. 236/1258. sz.)416 – 
lásd még az őrkanonokoknál és az eger-vári Szent István-tár-
saskáptalan prépostjainál!!
László (Temesvári)417 1508. (Hippolit szk. 338.)418 – 1509. XII. 6. 
(DF 210538.)
László (Gyulai) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 172.)
Lukács (Pásztói Mihály fia)419 1424. I. 6. (Lukcsics I. 152/705. sz.)420 
– 1449. XI. 22. (DL 14311.) – lásd még a vikáriusoknál!
M
Márton 1389. IX. 16. (DL 87595.)
Márton (Csanádi) 1489. I. 6. (DL 19457.)
Máté (Krasznai)421 1489. II. 18. (DF 263573.) – lásd még az őrkano-
nokoknál és a tárcafői főespereseknél!
Máté (Vári)422 mag. art.,423 1493. V. 29. (DL 83961.)424 – 1496. V. 5. 
(DF 216051.)
Máté (Budai) 1505. V. 29. (DF 224594.)425 – 1507. XI. 27. (DF 210114.)
Mátyás (Székely) 1416. I. 15. (DL 105588.)426 – 1421. II. 17. (ZsO 
VIII. 60. sz.)
Mátyás (Fehérvári [Weyzkirch / ~ de Alba / Weissekirchen]) 1418. 
X. 30. (Lukcsics I. 75/146. sz.)427 – 1424. III. 18. (ZsO XI. 324. 
sz.) – lásd még az egri nagyprépostoknál!
Mátyás 1446. XII. 6. (DF 234289.)
Mátyás (Novaji)428 1467. VIII. 22. (DF 210617.)429 – 1476. VI. 28. (DF 
234504.) – lásd még a dékánoknál!
Mátyás 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 172.)
415 Mátyás király a pesti országgyűlés határozata értelmében a prépost egri 
kanonokságát és javadalmát Csicseri Zsigmond fia András kancelláriai jegy-
zőnek adományozza, ennek ellenére tovább viselte a kanonokságot. – Köz-
benső adatok: 1460. V. 11. (DF 250487.), 1462. IV. 16. (DF 269605.)
416 Mint nablusi püspök kötelezvénye mislyei préposti és egri kanonoki 
javadalma után.
417 Az egervári Szent István-kápolna rektora is (1509. III. 8., DF 270005.)
418 Közbenső adat: 1509. III. 8. (DF 270005.)
419 Egyúttal az egri Mária Magdolna-oltár rektora is (1424. I. 6., Lukcsics I. 
152/705. sz.; 1445. VI. 16., DF 209952.; 1448. X. 21., DF 209953.). – Vö. Kovács 
B.: Studensek 23/191. sz.; vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
420 Sikertelenül kérvényezte az újvári főesperességet a pápától. – Közbenső 
adatok: 1425. V. 5. (ZsO XII. 488. sz.), 1426. V. 28. (DL 43665.), 1445. VI. 
16. (DF 209952.), 1448. X. 21. (DF 209953.), 1449. VI. 16. (DL 97218.), 1449. 
VII. 6. (DF 265482.)
421 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 149. (Lásd még az alábbi jegy-
zetet!)
422 Vö. Kovács B.: Studensek 24/204. sz.; Nagy Á.: Egri síremlékek 107–108. 
szerint sírkövének kiegészítése alapján halála napja: 1505. XI. 9. (A szerző 
egy személynek vette Krasznai Mátéval, ennek azonban ellentmond, hogy 
mindkettőjük neve szerepel a káptalan statútumainak elfogadásáról kiadott 
oklevél aláírásai között, vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148–149.)
423 1494. II. 5. (DF 216039.)
424 Közbenső adatok: 1494. II. 5. (DF 216039.), 1495. III. 16. (DF 215962.), 
1495. IV. 12. (DF 215968.), 1496. II. 8. (DF 216035.)
425 Közbenső adat: 1505. IX. 3. (DF 210350.)
426 Közbenső adatok: 1416. X. 20. (DF 210329.), 1417. V. 18. (ZsO VI. 449. 
sz.), 1419. II. 9. (ZsO VII. 99. sz.), 1419. VII. 3. (ZsO VII. 654. sz.)
427 Közbenső adat: 1420. III. 25. (Lukcsics I. 93/261. sz.)
428 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
429 Közbenső adatok: 1468. IV. 20. (DF 210430.), 1474. IX. 1. (DL 17600.)
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Mihály (Liszkói430 Pál bán fia) bacc. art., boszniai őrkanonok 1389. 
XI. 12. (Mon. Vat. I/3. 20.) – 1390. X. 12. (Mon. Vat. I/3. 69.) – 
lásd még a pankotai főespereseknél!
Mihály (Lőrinc fia / Hédervári [de Hideowar]431) 1389. XI. 20. (Mon. 
Vat. I/3. 40.)
Mihály 1397. XI. 3. (DF 210482.)
Mihály (Fodor) 1402. VI. 18. (ZsO II. 1724. sz.) – 1405. V. 17. (DF 
210262.)
Mihály (Egregyi István fia) 1426. III. 2. e. (Lukcsics I. 178/852. sz.)
Mihály succentor 1435. VIII. 1. (DL 84419.)
Mihály (Kylyen-i Székely)432 1454. III. 16. (DL 85906.)433 – 1457. II. 
4. (DL 44820.)
Mihály (Tibai) 1484. IX. 3. (DF 210003.)434 – 1495. (Bakócz szk. 389.)
Mihály (Pálóci)435 mag. art.,436 bacc. 1490. IX. 26. (DL 83956.) – 
lásd még az eger-vári Szent István-társaskáptalan prépostjainál!
Miklós (Sárvári Jakab fia)437 mag. art. 1389. XI. 13. (Mon. Vat. I/3. 
23.) – 1397. X. 8. (Mon. Vat. I/4. 35. – lásd még az őrkanono-
koknál!
Miklós (Hartman fia) doct. decr., pozsonyi kanonok 1391. I. 21. 
(Mon. Vat. I/3. 131.) – lásd még a(z aba)újvári főespereseknél!
Miklós (Temesvári András fia)438 1398. XII. 5. (DL 8378.) – 1402. 
VII. 1. (Mon. Vat. I/4. 446.)439
Miklós (Dobói) 1399. VIII. 6. (DL 42715.) – 1406. I. 25. (DL 9150.)
Miklós (Alcsebi Jakab fia) boszniai és esztergomi kanonok 1406. V. 
29. (ZsO II. 4764.)440
Miklós (Márk fia) 1415. I. 16. (ZsO V. 78. sz.)
Miklós (Zdanicz-i János fia) manigai plébános 1418. X. 30. e. 
(Lukcsics I. 75/146. sz.)441
Miklós szobi plébános 1423. XII. 8. (ZsO X. 1503. sz.)
Miklós (Csázmai János fia)442 doct. decr. 1424. I. 7. (Lukcsics I. 
152/704. sz.)443 – 1428. XI. 8. (DL 43768.) – lásd még a zemp-
léni főespereseknél, az eger-vári Szűz Mária-kápolna prépost-
jainál és a vikáriusoknál!
Miklós (Tussai) 1437. I. 9. (DF 232928.)444 – 1439. IV. 23. (DL 97170.)
430 Engel P.: Genealógia, Szentemagócs nem 4. tábla: Liszkói (Bátyai).
431 Lukcsics I. 114/403. sz.
432 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
433 Közbenső adatok: 1454. VI. 16. (DL 14838.), 1454. VI. 16. (DL 14838.), 
1455. VII. 16. (DL 26746.), 1456. VII. 5. (DL 15072.)
434 Közbenső adatok: 1488. V. 2. (DL 97471.), 1489. II. 25. (DF 210385.), 
1489. II. 28. (DF 210387.), 1491. IV. 9. (DL 86007.), 1492. IX. 6. (DL 19885., 
DF 210274.), 1494. (Bakócz szk. 382.)
435 Vö. Kovács B.: Studensek 25/222. sz. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó 
J.: Adatok 148.
436 1470. V. 4. (DF 234442.) mag. art. Crac., az egri püspök káplánja.
437 Mon. Vat. I/4. 385.; C. Tóth N.: Préposti arch. 49. 206. jegyzet és 67. 
322. jegyzet.
438 Mon. Vat. I/4. 446.
439 Egy temesvári plébániát kér a pápától.
440 Megkapja a fehérvári Szűz Mária-egyház prépostságát. (C. Tóth N.: Pré-
posti arch. 42.)
441 Lemondott a javadalomról, vö. még 1420. VIII. 14. (DF 243957. = ZsO 
VII. 2083. sz.)
442 Lukcsics II. 136/406. sz.
443 Egyúttal csázmai kanonok és az egri Keresztelő Szent János-oltár rek-
tora. – Közbenső adatok: 1424. IV. 11. (ZsO XI. 427. sz.), 1425. VI. 3. (ZsO 
XII. 602. sz.), 1426. III. 10. (DF 212837.), 1426. X. 10. (BLÉ 5. [1985] 703.)
444 Közbenső adatok: 1438. II. 9. (DF 234249.), 1438. IV. 11. (DL 97162.)
Miklós (Családi)445 1478. XI. 30. (DF 210147.) – lásd még az éneklő-
kanonokoknál és a dékánoknál!
Miklós (Szentmiklósi)446 1493. IV. 26. (DF 210591.) – 1496. IV. 10. 
(DL 20396.)
Miklós (Szepesi) 1500. (Hippolit szk. 20.)
Miklós (Aradi) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
O
Orbán (Hanvai) 1525. III. 17. (Hanvay oklt. 179/297. sz.)
P
Pál 1395. XII. 6. (DL 52917.)
Pál (Mikófalvi Simon fia / „Chypo/Cyppo”) 1405. XI. 5. (ZsO II. 
4230. sz.)447 – 1419. IV. 30. (ZsO VII. 372., „Chypo”) – lásd még 
a szabolcsi főespereseknél!
Pál 1412. I. 20. (DL 9875.)
Pál (de Fygwar) 1413. IX. 19. (DF 210615-6.)
Pál (Tárkányi Benedek fia) 1420. VIII. 14. (DF 243957. = ZsO VII. 
2083. sz.)448
Pál (de Zelena) 1412. VII. 8. (DF 250787.)449 – 1424. V. 4. (ZsO XI. 
512. sz.)
Pál (Versegdi) 1423. XII. 28. (ZsO XI. 865. sz.), 1425. I. 16. (ZsO 
XII. 49. sz.)
Pál káptalani jegyző 1440. VIII. 31. (DF 268407.)
Pál (Sóvári)450 1445. IX. 30. (DL 89955.) – 1448. XI. 12. (DL 84902.) 
– lásd még az eger-vári Szent Péter-társaskáptalan prépostjai-
nál és a szabolcsi főespereseknél!
Pál (Bidrig = Versegdi?) 1445. XI. 15. e. (Lukcsics II. 229/874. sz.) – 
lásd még a szabolcsi főespereseknél!
Pál (Kazinci)451 1449. IV. 11. (DF 210216.) – 1450. XII. 16. (Lukcsics 
II. 290/1183. sz.)
Pál (Marcali Otfi)452 1445. VII. 4. (DF 210705.)453 – 1454. IV. 3. (DL 
59452.)
Pál (Verebélyi) 1495. IX. 20. (DL 20362.)454 – 1504. VII. 25. (DL 
25435.)
Pál (Nagyúti) 1520. VII. 26. (DF 210442.)
Péter (Imre fia) esztergomi kanonok 1389. XI. 20. (Mon. Vat. I/3. 37.)
Péter (László fia) 1389. XI. 20. (Mon. Vat. I/3. 38.)
Péter (Miklós fia) 1394. VIII. 27. (Mon. Vat. I/3. 266.)
Péter bacc. 1406. III. 11. (ZsO II. 4528. sz.) – 1413. V. 1. (ZsO IV. 
517. sz.)
445 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
446 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 149.
447 Közbenső adatok: 1409. XII. 20. (ZsO II. 7231. sz., DL 56945., „Cyppo”), 
1413. V. 1. (ZsO IV. 517. sz., Chipo), 1416. VIII. 16. (ZsO V. 2209. sz.)
448 Királyi kinevezése.
449 Közbenső adat: 1421. IX. 15. (ZsO VIII. 748. sz.)
450 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
451 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
452 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
453 Közbenső adat: 1454. III. 28. (DL 55571.)
454 Bakócz Tamás egri püspök egyrészt szolgálatai, másrészt cserébe azért, 
mert lemondott a bélháromkúti apátságról, a Gyulai Kálmán pankotai 
főesperes halálával megüresedett kanonokságot és a Szent András-oltár 
rektorságát adja neki. – Közbenső adatok: 1500. VII. 13. (Hippolit szk. 22., 
„Paulo Bernebi”), 1502. VII. 14. (DL 21120.)
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Péter (Gyulai Domokos fia) 1410. V. 25. (ZsO II. 7607. sz.)
Péter (Várfalvi István fia)455 1421. IX. 11. (Lukcsics I. 116/415. sz.)456 
– 1444. III. 24. (DL 83716.)
Péter (Ungi) 1438. XII. 11. (DF 212677.)457 – 1452. IV. 13. (Hanvay 
oklt. 212. sz.; DF 263398.)
Péter (Sárosi [de Saros/Serus])458 1445. XI. 13. (Lukcsics II. 228/871. 
sz.)459 – 1449. VII. 16. (DL 14269.)
Péter (Helmeci)460 zempléni plébános461 1447. IV. 20. (DF 234282.)462 
– 1447. VII. 8. (DF 234281.)
Péter (Szatmárnémeti)463 1462. VIII. 28. (DL 83757.)
Péter (Keresztúri) mag. art. et decr. 1512. I. 28. (DL 56395.)464 – 1516. 
IV. 5. (DF 284523.) – lásd még a vikáriusoknál!
Péter (Újlaki) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 171.)
Péter (de Zugymas) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 172.)
Péter (Szentpéteri) 1532. VI. 26. (Leskó J.: Adatok 172.)
R
Richerus (Swevus) 1407. VIII. 18. e. (ZsO II. 5686. sz.)
S
Simon (Nagy) 1399. V. 9. (Lelesz I. 323/271. sz.)
Simon trencséni plébános 1415. VII. 16. (ZsO V. 871. sz.)
Simon (Bácsi) pécsi kanonok465 1430. X. (Schrauf K.: Bécs 130.)
Simon (Eperjesi) 1433. V. 2. (DF 283036.) – 1439. VIII. 12. (Zichy 
VIII. 667.)
T
Tamás (Mérai Antal fia) 1420. III. 21. (Lukcsics I. 92/252. sz.) – 
1422. V. 10. (Lukcsics I. 129/505-6. sz.)466 – lásd még a hevesi 
főespereseknél!
Tamás (Szalacsi) 1439. IV. 5. (DL 13334.) – 1446. VI. 17. (DF 209946., 
kiadása Leskó J.: Adatok 147.)
455 Lukcsics I. 116/415. sz. – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
456 Közbenső adatok: 1421. XI. 6. (Cameralia II. 156/1101. sz.), 1429. V. 30. 
(DF 250573.), 1432. X. 29. (DL 12451.), 1435. XI. 23. (DL 61022., vezetékneve 
nincsen feltüntetve), 1437. VII. 12. (DL 13069.), 1437. VII. 28. (DF 234236.), 
1437. IX. 10. (DF 264398.), 1438. VIII. 13. (DF 233055.)
457 Közbenső adatok: 1446. VII. 14. (DL 83722.), 1446. XI. 15. (DL 76102.), 
1448. II. 6. (DL 14136.)
458 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 147.
459 A Nánai Miklós halálával megüresedett kanonokságot kéri újra, amelyet 
már sok éve birtokol. – Közbenső adat: 1446. IX. 21. (Lukcsics II. 238/923. 
sz., a Nánai Kompolt Miklós halálával megüresedett kanonokságot kéri 
újra.)
460 A négy adatban szereplő személy azonosságát a földrajzi környezet indo-
kolja.
461 1447. VII. 6. (DF 234284.), 1447. VII. 8. (DF 234281.)
462 Közbenső adatok: 1447. IV. 23. (DL 31553.), 1447. VII. 6. (DF 234284.)
463 Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
464 Közbenső adatok: 1512. IV. 29. (DF 217167.), 1512. V. 21. (DL 82345.), 
1514. II. 23. (DF 233350.), 1516. III. 13. (DL 32101.)
465 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 324/28. sz.
466 Egyúttal az erdélyi egyházmegyei ozdi főesperes és esztergomi kano-
nok is.
Tamás (Hogen Miklós fia) 1445. XI. 15. (Lukcsics II. 229/874. sz.)467
Tamás (Somogy/vár/i)468 1454. VI. 13. (DL 44731.) – 1463. II. 15. 
(DF 210051.)
Z
Zegotha, ifj. 1424. I. 13. e. (Lukcsics I. 154/715. sz.)469
ZS
Zsigmond (Vémeri)470 1493. IX. 2. (DL 20051.) 
Zsigmond (Básti) 1507. VIII. 13. (DF 210281.)471 – 1520. VII. 26. (DF 
210442.) – lásd még az olvasókanonokoknál és a vikáriusoknál!
Azok a kanonokok, akiknek a nevei más forrásból még nem ismer-
tek, de szerepelnek a káptalani statútum elfogadásáról kiadott okle-
vél aláírói között
András (Zbugyai), Balázs (Kölcsei), Balázs (Csepelyi), Fülöp 
(Körtvélyesi), Gyárfás (Gyulai), János (Gyulai), János (Patai), 
György (Tárkányi), Mátyás (Madai), Mihály (Szolnoki), Mik-
lós (de Gleyvicz), Pál (Budai Derskóci), Simon (a sok azonos nevű 
közül nem azonosítható biztonsággal), Tamás (Egri) – DF 209946., 
kiadása: Leskó J.: Adatok 146–149.
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK ÉS BIBLIOGRÁFIA
(Az archontológiában, illetve a jegyzetekben gyakrabban idézett 
munkák)
Annatae = Annatae e regno Hungariae provenientes in Archivio 
Secreto Vaticano 1421–1536. (A magyarországi egyházmegyék 
javadalmainak annatái.) (Edidit Iosephus Körmendy. Editionem 
redigerunt et indices composuerunt Kinga Körmendy et Béla 
Holl.) Bp., 1990. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. 
Forráskiadványok 21.)
Bakócz szk. = Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvar-
tartási számadó-könyve 1493–6 évekről. Az eredeti kézirat 
a bécsi cs. és kir. levéltár tulajdona. Az Ipolyi-féle másolat után 
közli Kandra Kabos. In: Adatok az egri egyházmegye történel-
méhez. (Szerk. Kandra Kabos.) II kötet III. füzet. Eger, 1887. 
333–458.
Balassa oklt. = A Balassa család levéltára 1193–1526. (Fekete Nagy 
Antal kézirata alapján sajtó alá rendezte és szerkesztette Borsa 
Iván.) Bp., 1990. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. 
Forráskiadványok 18.)
467 A pápa neki adja a Bidrig Pál halálával megüresedett kanonokságot és 
a Kemecsei Péter halálával megüresedett Szent László-oltár rektorságát.
468 Egy 1455. X. 31-i (DL 15002.) oklevél jobb alsó sarkában: „Lecta per 
Somoghwar.” – Vö. DF 209946., kiadása Leskó J.: Adatok 148.
469 Megfosztották javadalmától, amelyet János fia, Miklósnak adtak.
470 Személyére lásd Kubinyi András: Hivatalnokkarrier a XV. század végén: 
Vémeri Zsigmond királyi kincstartó, zágrábi püspök. In: Uő: Főpapok, egy-
házi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Bp. 1999. 
(METEM könyvek 22.) 161-170.
471 Közbenső adatok: 1517. IX. 8. (DL 75502.), 1520. V. 23. (DF 210620.)
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Bánffy = Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy csa-
lád történetéhez I–II. (Szerkesztette Varjú Elemér, Iványi Béla.) 
Bp., 1908–1928.
Bártfai Szabó: Pest = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének 
okleveles emlékei 1002–1599-ig. Függelékül az inarchi Farkas, 
az irsai Irsay, valamint a szilasi és pilisi Szilassy családok tör-
ténete. Bp., 1938.
BLÉ = Bándi Zsuzsanna: Északkelet-magyarországi pálos kolos-
torok oklevelei (regeszták). Borsodi Levéltári Évkönyv, 5 (1985) 
557–725.
Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség = Bónis György: A jogtudó értelmiség 
a Mohács előtti Magyarországon. Bp., 1971.
Bőhm J.: Egervári prépostságok = Bőhm János: A Szent István király-
ról és Szent Péterről nevezett egervári prépostságok. Eger, 1899.
Cameralia = Cameralia documenta pontificia de Regnis Sacrae 
Coronae Hungariae (1297–1536) I–II. (Feltárta, szerkesztette 
és közreadja †Lukcsics József–Tusor Péter–Fedeles Tamás. Szer-
kesztőtárs: Nemes Gábor.) Budapest–Róma, 2014. (Collectanea 
Vaticana Hungariae. Classis I, vol. 9–10.)
Dancs oklt. = Az Abaffy család levéltára 1247–1515. A Dancs család 
levéltára 1232–1525. A Hanvay család levéltára 1216–1525. (Ila 
Bálint kézirata alapján sajtó alá rendezte és szerkesztette Borsa 
Iván.) Bp., 1993. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. 
Forráskiadványok 23.)
DL és DF = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplo-
matikai Levéltár és Diplomatikai Fényképgyűjtemény. Collectio 
Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország levéltári 
forrásainak adatbázisa. (Szerk. Rácz György.) Internetes kiadás 
(DL–DF 5.1) 2009.
Doc. Val. = Documenta historiam Valachorum in Hungaria 
illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Ed. Antonius 
Fekete Nagy et Ladislaus Makkai. Budapestini, 1941.
Engel P.: Archontológia = Engel Pál: Magyarország világi 
archontológiája 1301–1457. I–II. Bp., 1996. (História Könyvtár. 
Kronológiák, adattárak 5.)
Engel P.: Genealógia = Engel Pál: Középkori magyar genealógia. In: 
Magyar középkori adattár. Arcanum Digitéka, PC-CD-ROM. 
Bp., 2001.
Engel P.: Ungi nemesség = Engel Pál: A nemesi társadalom a közép-
kori Ung megyében. Bp., 1998. (Társadalom- és művelődéstör-
téneti tanulmányok 25.)
Erdődy lt. = Az Erdődy család levéltárának Galgócról (Hlohovec) 
a bécsi Haus-, Hos- und Staatsarchivba vitt és ott letétként őrzött 
(Familienarchiv Erdődy) eredeti okleveleiről Iványi Béla által 
készített regeszták (és az oklevelek régi jelzete)
ETE = Egyháztörténeti emlékek a magyar hitújítás korából. I. 
(Szerk. Bunyitai Vince–Rapaics Rajmund–Karácsonyi János.) 
Bp. 1902.
Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan = Fedeles Tamás: A pécsi székes-
káptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354–1526). 
Pécs, 2005. (Tanulmányok Pécs történetéből 17.)
Fraknói V.: Bécs = Fraknói Vilmos: Magyarországi tanárok és tanu-
lók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. században. Bp., 1874. (Érte-
kezések a történelmi tudományok köréből III/10.)
Hanvay oklt. = Az Abaffy család levéltára 1247–1515. A Dancs csa-
lád levéltára 1232–1525. A Hanvay család levéltára 1216–1525. 
(Ila Bálint kézirata alapján sajtó alá rendezte és szerkesztette 
Borsa Iván.) Bp., 1993. (A Magyar Országos Levéltár kiadvá-
nyai II. Forráskiadványok 23.)
Hazai oklt. = Hazai oklevéltár 1234–1536. (Szerkesztették Nagy 
Imre–Deák Farkas–Nagy Gyula.) Bp., 1879.
HC = Hierarchia catholica medii et recentioris aevi sive summorum 
pontificum, s. R. e. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, 
... e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, 
edita per Conradum Eubel. Tom. II–III. Monasterii, 1914–1923.
Hippolit szk. = Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei 1500–
1508. (Közzéteszi E. Kovács Péter.) Eger, 1992. (A Heves Megyei 
Levéltár Forráskiadványai.)
Justh oklt. = A Justh család levéltára 1274–1525. (Közzéteszi Borsa 
Iván.) Bp., 1991. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. 
Forráskiadványok 20.)
Kolmon = A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, I–II. (1289–
1556.) (Kivonatokban közzéteszi és a bevezető tanulmányt írta 
Jakó Zsigmond.) Bp., 1990. (A Magyar Országos Levéltár Kiad-
ványai II. Forráskiadványok 17.)
Kovács B.: Az egri egyházmegye = Kovács Béla: Az egri egyházme-
gye története 1596-ig. Szent István Társulat, Bp., 1987. (Az egri 
főegyházmegye sematizmusa III.)
Kovács B.: Studensek = Kovács Béla: Studensek, magisterek, 
doctorok. Archivum, 11 (1983) 5–41.
Köblös J.: Egyházi középréteg = Köblös József: Az egyházi középré-
teg Mátyás és a Jagellók korában. (A budai, fehérvári, győri és 
pozsonyi káptalan adattárával.) Budapest, 1994. (Társadalom- 
és Művelődéstörténeti Tanulmányok 12.)
Lelesz I. = C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában 
lévő Acta anni sorozatának oklevelei, I. közlemény 1387–1399. 
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